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1. Johdanto 1. Inledning
2. Vertailu 4. neljännekseen 1984 2. Jämförelse med 4. kvartalet 1984
Taulut
1. Poliisin tietoon tulleet rikokset lääneit­
täin
2. Poliisin tietoon tulleet rikokset kuukausit­
tain
3. Poliisin tietoon tulleet rikokset, päihty­
myksen takia säilöönotetut, kuntien järjes­
tyssääntöjä vastaan tehdyt rikkomukset sekä 
hirvieläinkolarit rikosryhmän ja kunnan mu­
kaan
4. Poliisin antamat rikesakot
5. Tullin tietoon tulleet tullirikokset
6. Pysäköintivirheet
LIITE
Jako rikosryhmiin suomeksi ja ruotsiksi
Tabeller
1. Brott som kömmit tili poli sens kännedom 
efter Iän
2. Brott som kömmit tili poli sens kännedom 
efter mänad
3. Brott som kömmit tili poli sens kännedom, 
berusade som tagits i förvar, förseelser mot 
kommunernas ordningsstadgar samt hjortdjurs- 
kollisioner efter brottsgrupp och kommun
4. Ordningsböter utfärdade av pölisen
5. Tullbrott som kömmit tili tullens kännedom
6. Parkeringsfel
BILAGA
Indelning i brottsgrupper pa finska och svenska
21. JOHDANTO
Tämä tilastotiedote sisältää tietoja poliisin 
tietoon tulleista rikoksista, päihtymyksen 
takia säilöönotetuista, tullirikoksista, pysä­
köintivirheistä, rikesakoista sekä eräistä 
muista poliisin suorittamista toiminnoista 
neljännellä neljänneksellä 1985.
Taulussa 1 esitetään muutokset edellisen vuoden 
vastaavaan neljännekseen verrattuna absoluut- 
tiluvuin sekä +- merkinnöin riippuen siitä, 
onko lukumäärissä tapahtunut lisäystä tai 
vähennystä.
Tiedotteessa olevien taulujen lisäksi on Tilas­
tokeskuksesta saatavissa tietoja
- poliisin tietoon tulleista rikoksista lää­
neittäin ja kuukausittain
- päihtymyksen takia säilöönotetuista ja pysä­
köintivirheistä lääneittäin ja kuukausittain.
2. VERTAILU .4. NELJÄNNEKSEEN 1984
Rikosten kokonaismäärä lisääntyi hieman
Tilastokeskuksen: ennakkolaskelmien mukaan
poliisin tietoon tuli vuoden 1985 1 oka-
joulukuussa koko maassa kaikkiaan 173 390 
rikosta, kaksi prosenttia enemmän kuin vuoden 
1984 neljännellä neljänneksellä.
Omaisuusrikokset lisääntyneet
Omaisuusrikoksia tuli poliisin tietoon 58 130. 
Kokonaismäärä lisääntyi edellisvuotisesta 9 
prosenttia. Varkausrikokset, joita ilmeni 
32 114, lisääntyivät 1 020:11a. Vahingonteot, 
6 994, lisääntyivät 6 prosenttia ja petokset 41 
prosenttia. Petoksia tuli poliisin tietoon 
9 869.
Liikennerikokset ennallaan
Liikennerikoksia rekisteröitiin yhteensä 
81 951, hieman vähemmän kuin vuotta aiemmin. 
Rikesakkoja, jotka sisältyvät lukuun, poliisi 
antoi 23 700. Rikesakkojen osuus liikenne- 
rikoksista näyttää laskeneen, sillä vuotta 
aiemmin rikesakkoja annettiin 3 971 enemmän.
Päihtyneitä otettiin säilöön loka-joulukuussa 
48 699, joka on 2 056 enemmän kuin vuotta 
aiemmin.
Pysäköintivirheistä annettiin maksukehotuksia 
92 754, 5 807 enemmän kuin loka- joulukuussa 
1984.
1. INLEDNING
Denna statisti ska rapport innehäller uppgifter 
om brott som kömmit tili polisens kännedom, 
berusade som tagits i förvar, tulibrott som 
kömmit tili tullens kännedom, ordningsböter, 
parkeringsfel samt en del andra uppdrag som 
pölisen utfört under fjärde kvartalet 1985.
I tabell 1 anges förändringarna jämfört med 
motsvarande kvartal föregaende är i absoluta 
tai och försedda med +- tecken beroende pa om 
det skett en Ökning eli er minskning.
Förutom i rapporten förekommande tabeller kan 
följande uppgifter erhall as fran. Statistik­
centralen
- brott som kömmit tili polisens kännedom efter 
Iän och manad
berusade som tagits i förvar samt
parkeringsfel efter Iän och mänad.
2. JÄMFÖRELSE MED 4. KVARTALET 1984
Total anta!et brott ökade nagot
Enligt Statistikcentralens förhandsberäkningar 
kom sammanlagt 173 390 brott tili polisens 
kännedom i hela landet gerioden oktober- 
december 1985, vil ket var tva procent mera än 
under fjärde kvartalet 1984.
Antal et egendomsbrott ökat
Sammanlagt 58 130 egendomsbrott kom tili po­
lisens kännedom. Det 'totala antalet ökade med 9 
procent fran föregaende ar. Stölderna ökade med 
1 020 och uppgick tili 32 114. Skadegörelser, 
6 994, ökade med 6 procent och antalet be- 
drägerifall, 9 869, ökade med 41 procent.
Antalet trafikbrott oförändrat
Antalet trafikbrott var sammanlagt 81 951, dvs. 
nagot mindre än aret förut.I denna siffra ingär 
23 700 ordningsböter som utfärdades av pölisen. 
Ordningsböternas andel av trafikbrotten ser ut 
att minska, aret förut gavs 3 971 fiera 
ordni ngsböter.
Sammanlagt 48 699 berusade personer togs i 
förvar under perioden oktober-december, vil ket 
var 2 056 färre än aret förut.
För parkeringsfel utfärdades sammanlagt 92 754 
betalningsanmaningar, vilket var 5 807 fiera än 
under oktober-december 1984.
3Seuraavassa yhdistelmässä esitetään rikos- I följande sammanställning redovisas 
lukujen kehitys neljännellä neljänneksellä brottstalens utveckling under fjärde kvar- 
1981-1985 eräiden rikostyyppien osalta. talet ären 1981-1985 för vissa brottstyper.
4/81 4/82 4/83 4/84 4/85 X)
RIKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT RIKOKSET - 
BROTT MOT STRAFFLAGEN 57 667 69 850 63 326 71 012 77 138
Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen - 
Valdsamt motstand mot tjänsteman 407 399 365 389 410
Haitanteko virkamiehelle - 
Hindrande av tjänsteman 1 159 1 238 1 216 1 257 1 256
Rattijuopumus - Rattfylleri 4 762 5 608 5 193 5 285 5 395
Pahoinpitelyrikokset - Misshandel sbrott 3 815 4 158 3 858 4 286 4 305
Niistä törkeä pahoinpitely - 
Därav grov misshandel 421 466 461 466 472
Siveellisyysrikokset - Sedlighetsbrott 500 402 248 199 286
Varkausrikokset (Pl. moottoriajoneuvon 
anastaminen) - Tillgreppsbrott (exkl. 
tillgrepp av motorfordon) 25 259 28 540 28 809 31 094 32 114
Niistä törkeä varkaus - 
Därav grov stöld 777 805 912 819 1 271
Moottoriajoneuvon anastaminen ja luvaton 
käyttö - Tillgrepp och olovligt bruk av 
motorfordon 2 014 2 268 2 073 2 300 2 418
.1
Ryöstö - Ran 432 425 376 353 359
Kavallus - Förskingring 765 1 214 518 500 554
Petos - Bedrägeri 3 248 7 456 4 989 6 982 9 869
Muut rikoslakia vastaan tehdyt rikokset - 
Övriga brott mot strafflagen 15 306 18 142 15 681 18 367 20 172
MUUT RIKOKSET - ÖVRIGA BROTT 11 681 12 128 11 010 15 225 14 301
Niistä - Därav:
Alkoholilakirikokset - 
Brott mot alkohollagen 3 550 3 169 3 020 3 891 3 364
Huumausainerikokset - Narkotikabrott 758 465 570 859 748
LIIKENNERIKOKSET - TRAFIKBROTT x) 58 759 63 523 80 864 80 030 81 951
1) PL. liikennerikokset - Exkl. trafikbrott
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KOKO HEl - TURKt1 T AM­ LÄ Ä N I - LÄN
•IA A S IN K I ÄBO PER E
h IK U S  - BRUTT HELA H EL­ T AM­ UUUEN -TURUN- AHVE - HÄ- KYMEN M IK ­ PO H J.* KUO­ K ES K I-  VA A- OULUN L A P IN
LAN ­ S IN G ­ MER- MAAN PO R IN NANN .  MEEN KYM­ K E L IN K A R J . P IO N SU OM. SAN U lE A r LAPp-?
DET FORS FÜ R S NY- ÄÖO - A l a n d  t a v . MENE SST NORRA KUO­ M E L L . VASA BORGS LAND S
LANOS B J . HUS M IC H . KAR EL. P IO F I N I .
1 )
BORGS
i  K A I K K I  k I  K G K S T T 173390 26027 7120 7401 49337 22884 559 23707 • 12091 6713 5668 9445 8517 14158 14404 5907
♦■41 23 +587 -52 9 +982 + 537 ♦ 110 +58 ♦ 2004 + 137 -107 ♦ 75 -288 +388 +628 +387 + 194
A-G k I K 0 S l  A K I Ä V 4 5 T .
T r. H D- Y T k I K 0 K S = T 77138 1 5166 4071 4374 25515 9944 287 11379 4546 2184 2475 3550 4569 4854 5516 2319
♦61 26 + 2201 -119 + 1379 + 2836 ♦ 317 + 30 ♦ 1683 -1 2 9 + 7 +476 -2 5 4 ♦467 -119 +594, + 218
A - Q ttA i i i ju S L JÄ l i lS & i i l 88130 12539 3402 3.195 20566 7821 234 8324 3464 1516 1818 2567 2443 3537 4214 1626
♦■4 7 86 + 2413 -43 ♦ 1102 ♦ 3090 + 305 +36 ♦ 1572 -1 5 0 +30 ♦ 403 -343 -936 -78 +671 ♦ 18öj
V A k K A JS  ¿ B J l 23005 369 5 1603 1003 7238 3569 141 3094 1641 669 859 1034 1169 13 52 1435 754
♦927 +200 ♦ 240 + I7 ö + 299 ♦ 422 ♦48 +189 -53 -102 ♦236 -1 8 5 -83 -146 +245 +57
TCnKEA VARKAUS 2 0 :2 1271 233 49 56 782 98 2 123 30 25 31 36 28 43 40 33
+452 ♦ 19 -9 +2 5 ♦417 -19 + 1 ♦ 23 - ß -4 + 14 + 13 +4 -4 +9 ♦ 6
N Ä P IS T Y S  2 8 :3  - f ö  38 1726 465 338 2463 1220 6 1044 426 248 299 417 410 549 585 171
-359 ♦ 138 -41 -2 8 + 273 + 85 -23 + 19 ♦ 50 ♦ 93 ♦64 -28 -872 -90 ♦43 +27
V AR < AU SR I k L K$ £ T 2 t i : 1- 3 YH TEEN SÄ 321 14 5654 2117 1397 10533 4887 149 4261 2097 942 1189 1467 1607 1944 2060 958.
+ 10 20 + 357 + 190 + 173 +989 + 488 ♦26 +231 -11 -13 ♦ 314 -2 00 -951 -240 ♦297 ♦90
ASUNNOSTA LUVAT1A T UNK E JTUEN 1895 88 45 99 527 164 26 402 148 86- 48 127 79 103 114 71
+ 21 - 3 + 12 +56 -65 -3 ♦ 5 ♦ 102 ♦18 -30 +2 + 10 -2 +4 + 11 -31
L I IK K E E S T Ä  LUVATTA TUNKEUTUEN 3007 333 146 130 8 74 383 32 373 322 168 74 144 142 170 244 81
+228 -10 -51 -11 + 72 -27 ♦29 -88 ♦ 65 + 23 + 12 “ 12 ♦ 10 +24 ♦ 107 + 13
,M OUT 1 o f.! A JO N . LUVATTA TUNKEUTUEN 32 04 370 8o 210 1104 248 8 433 138 119 151 261 186 146 324 166
+ 251 -90 +4 + 89 -14 — 36 -3 +25 -42 -21 ♦ 76 ♦76 + 90 -26 + 78 ♦48
MUU KUHUE LUVATTA  TJNKEUTUfcN 2569 383 277 204 659 439 6 418 225 70 47 100 198 165 138 103
-3  73 -1 5 4 + 48 ♦ 4 -225 -13 -9 +3 +45 -36 -7 -6 -29 -49 -20 -27
MYYM ALAVÄkKAUS - N Ä P IS T Y S 61 74 1736 408 291 2661 858 8 811 31 7 136 165 235 317 279 302 85
-23 ♦ 260 -55 -37 + 766 +44 ♦ 5 ♦ 19 +53 +64 ♦ 26 -31 -1056 ♦3 ♦64 ♦ 20
M CU TTUK IA JO N EU VO N  L U V . KÄYTTdoNQTTO
T A I A N ASTAM IN EN  3 8 :6 A ,2 J  2 3 : i » 2 2418 42 1 137 130 876 316 5 356 222 47 62 109 103 103 141 78
+ 118 + 19 +32 +22 -56 ♦ 41 -3 ♦ 18 ♦ 38 -28 ♦4 +23 ♦ 19 - l + 32 ♦ 31
VAkAST fcTUN TAVAHAN KA TKEM . 3 2 : i » 3 951 356 33 32 411 89 141 74 11 32 29 21 55 41 47
♦ 214 +1 66 -25 + 8 ♦ 143 -34 0 +51 -2 -3 + 14 -8 -13 +23 ♦ 27 + 16
RYH TYM IN EN  R IK O K S E N  KAUTTA SAATUUN
TAVARAAN 32 •‘»-6 246 49 8 8 62 34 1 36 25 2 9 10 7 27 16 13
-2 28 -182 -4 + 1 -203 +5 -1 ♦ 3 + 10 -7 ♦ 1 - 1 4 -6 -29 + 5 + 8
P.YCST l 31 il , 3 ,4 * 3 3 36 85 14 1 7 144 35 ' _ 51 21 7 10 18 11 11 20 8
*1 5 + 25 -16 + 1 + 33 -19 0 -3 ♦ 1 -2 +4 ♦6 + 5 - i l -3 ♦ 4
TÖRKEÄ RYÖSTÖ 3 1 : 2 , 3 , 4 * 3 23 5 _ 2 8 1 4 2 _ 1 1 _ 1 5 _
-9 - 9 -2 + 1 -11 -2 -1 ♦ 3 0 0 0 + 1 -1 -1 +3 0,
K IR IS T Ä M IN E N  3 1 :4 34 1 6 _ 7 7 - 1 2 2 2 3 2 5 3
-5 + 1 -9 Ö -2 -8 0 -6 0 0 ♦ 2 0 + 1 ♦ i ♦ 4 +3
VAHINGONTEKO 3 5 :1 - 3 6994 695 223 219 1073 995 66 905 533 213 271 396 329 551 557 305
♦ 373 + 40 -49 -13 ♦ 154 -113 ♦ 15 + 86 ♦ 35 -6 + 34 ♦41 0 +5 +85 ♦ 37
K A V A L L U S ,L IE V Ä  KA V A LLU S  2 9 : 1 , 3 , 4 0 : 7 529 65 28 3 5 147 66 1 79 33 18 20 33 33 41 37 21
+ 50 + 15 + 10 ♦ 13 +62 +4 0 + 12 -42 - 4 -1 ♦ 2 + 15 -12 +3 + 11
TÖRKEÄ KA VA LLU S 2 9 : 2 i 4 0 :7 25 _ _ _ 4 3 l 3 1 3 1 1 ö l 1 _
♦4 -2 - i 0 + i 0 + 1 0 -1 ♦ 3 + 1 ♦ 1 +3 -3 -1 -1
PET O S 3 6 :1 ,2 8873 3732 588 1199 4397 865 7 1963 192 58 142 223 190 390 326 100
♦ 2583 + 1 06 5 -99 + 840 + 1742 + 10 + 2 ♦ 1058 -1 7 3 -19 + 52 -253 ♦ 35 + 136 ♦ l i -18
L Ic V A  PET O S 3 6 : IA 9 96 224 3 0 22 305 81 _ 109 35 146 17 51 22 35 166 29
♦ 304 -32 -12 + 4 -5 -6 -1 +41 -5 + 136 - 7 +8 ♦6 -11 + 132 + 16
PET O K SET  36 : i ,1  A ,2  YHTfcENSÄ 9869 3956 6 1 8 1221 4 702 966 7 2072 22 7 204 159 274 212 425 492 129
♦ 2887 + 1633 -111 ♦ 844 ♦ 1737 +4 + 1 + 1099 -178 +117 +45 -245 ♦ 41 + 125 + 143 -2
S E K K I  PETO KSET 1095 414 - 145 491 4 285 80 59 10 2 29 68 57 10
+ 279 ♦ 82 -96 + 6 7 ♦ 59 -93 -3 ♦ 133 +70 ♦ 57 + 10 -14 ♦ 21 ♦ 14 + 8 +9
VERO PETO S 3 8 :1 1 1 6c 26 50 1 53 58 _ 16 1 2 1 _ 2 12 9 12
- 3 7 ♦ 18 + 30 ♦ 1 - 32 ♦ 27 0 + 8 -2 -5 -3 -14 -2 -12 -4 ♦ 2
TÖRKEÄ VERO PETO S 3 8 :1 1 * 2 38 1 _ 2 1 _ _ . 5 3 5 _ 5 5 8 4 2
- 14 -9 0 ♦ 2 -10 -9 0 ♦4 +3 +4 -1 ♦ 5 ♦ 3 -13 + 2 -2
A S IA K IR JA N  VÄAf-tNTÄM. 3 6 :3 - 8 ;  4 3 :6 2296 1045 120 103 1269 197 1 244 60 22 17 118 38 204 110 16
+ 421 ♦ 298 -83 ♦ 45 ♦ 291 -86 +1 ♦ 104 +4 -30 -8 +40 -39 ♦ 126 + 38 -20
S E K IN  VÄ Ä REN TÄM IN EN 755 430 3 ,9 485 30 _ 64 13 6 3 55 13 38 45 3
♦ 130 + 120 -14 + 3 7 ♦ 109 -13 0 + 25 -13 -4 -10 + 17 -15 ♦ 23 ♦ 12 -1
MUU Y K S IT Y IS E N  a s i a k .  v ä ä r e n t . 1212 433 I l  3 4 9 571 147 1 1 o6 31 6 10 61 17 141 52 9
+ 104 + 38 -71 ♦ 7 ♦ 25 -73 + 1 ♦ 77 +4 -26 0 ♦ 34 -31 + 84 + 26 -17
X) ENNAKKOTIETO - PRELIM1NÄR UPPRIFT 
L) INDELNINR 1 BROTTSRRIIPPES PÀ SVENSKA I BILAGA
1. (3ATK. - FORT S .)
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VÄÄRÄN MERKINNÄN AIH. YL. REK. 27 14 _ 2 18 _ _ 3 - • - - 1 2 2 l -
♦ 5 ♦ 5 - 1 ♦ 2 ♦ 6 - 2 0 ♦3 - 1 - 2 0 - 2 ♦ 2 ♦ 1 0 0
MUU JULKISEN ASIAK. VÄÄRENTÄÄ. 2 47 168 3 3 192 10 - 8 8 . 9 1 1 ■- 9 5 4
♦ 173 ♦ 135 - 1 - 1 ♦ 149 ♦ 1 0 ♦ 1 ♦ 8 ♦ 6 ♦ 1 - 1 - 1 ♦ 8 -i ♦ 2
KCNKURSSIRIKOS 39 34 _ 6 7 2 i 7 6 2 - l - - 6 -
♦ 12 - 2 0 ♦ 5 ♦ 2 0 ♦ l ♦3 ♦ 5 ♦ 2 - 1 ♦ 1 - 1 - 2 • +3 . - 1
SALAKULJETUS 38212 21 4 11 _ 4 12 - - 3 - - ‘ - -. - .1 l
MUUT UMAISUUSRIKGKSET 29:4; 3 0 J 33;
-73 -17 ♦ 9 - 6 -38 ♦ 8 -3 -7 -32 0 0 0 0 - 1 ♦ 1 - 1
38:1-6A*1*7-10*13-14 2036 176 24 22 465 153 2 141 154 36 44 85 66 152 705 - 33
♦ 36 ♦ 62 -14 ♦ 5 ♦ 30 -l - 1 -34 ♦ 22 ♦ 2 - 2 ♦ 18 - 1 0 -33 ♦ 36 ♦ 11
IU£i££I-ailSaii££I 5693 1051 257 267 1873 760 17 903 275 240 203 281 : 2 1Í 299 406 225
♦ 26 -69 -7 -15 -159 ♦ 5 - 6 ♦ 19 ♦ 26 ♦ 63 ♦ 28 , +11 t5 -25 ♦ 31 ♦ 28
TAPPO 2 1 :1 27 3 _ 6 1 . - - 4 1 5 3 - . • - 3 4
♦ 5 ♦ 1 -l 0 ♦ 3 - 2 0 0 -1 ♦ 4 ♦ 3 -3 -3 - 2 , +3 ♦ 3
MURHA 21:2 13 1 2 1 4 2 _ 2 _ - 2 1 1 1
0 0 ♦ 2 ♦ 1 . ♦ 2 0 0 - 1 - 1 0 -4 ♦ 2 - 1 ♦ 1 ♦ 1 ♦ 1
TAPON TAI MURHAN YRITYS 2 1 U » 2 50 6 _ 6 12 3 - 8 2 7 - 1 1 5 11
+ 10 0 -1 ♦ 6 ♦ 2 - 8 0 ♦ 5 - 1 -l ♦ 5 - 1 ♦ l 0 ♦ 2 ♦ 6
LAPSENTAPPU 21:4 _ _ _ _ - _ - _ - . - - - - ' - - -
- 2 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0 0 0 0 0
PAHOINPITELY 21:3 3183 724 164 1L4 1172 407 14 478 163 96 98 136 123 169 221 1Ö4
+ 62 -80 ♦ 15 -24 -96 ♦45 - 6 ♦ 10 ♦23 ♦34 ♦ 3 ♦ 2 ■ -4; 0 ♦ 30 ' ♦ 21
TÖRKEÄ PAHOINPITELY 21:6 472 55 9 17 158 52 2 73 19 20 21 26 19 20 40 22
+6 0 -17 ♦ 6 ♦ 11 -14 ♦ 1 - 1 1 - 2 ♦ 4 ♦ 4 ♦ 5 ♦ 2 “ 7/ ♦ 0 ♦ 5
LIEVÄ PAHOINPITELY 21:7 6 50 76 55 95 133 104 _ 149 44 26 32 49 22 39 42 10
-48 ♦ 7 ♦ 6 -7 ♦ 6 -14 -I -19 ♦ 7 0 ♦5 -7 ♦ 5 -4 - 2 2 -4
TAPPELU 21:8 - _ _ _ _ _ _ _ - - - - - - -
- 1 0 0 0 - 1 0 0 0 0 0 0 0 ,.■■■ 0 0 0 0
KUOLEMANTUOTTAMUS 21:9 120 4 1 3 20 17 1 20 7 9 1 6 7 .10 17 5
♦ 10 - 6 -4 ♦ 1 - 1 2 ♦ 2 ♦ 1 ♦ 8 - 2 ♦ 3 -5 -4 ♦ 2 ♦ 2 ♦13 ♦ 2
PAHOINPITELYN YHTEYDESSÄ 5 1 _ _ 2 - _ 3 - - - - - - -
+4 0 0 0 ♦ 1 0 0 ♦ 3 0 0 0 0 0 0 0 0
LIIKENNEjJOPUMUKSEN y h t e y d e s s ä 6 _ - _ 1 - - 1 3 i - - - - -
♦ 1 0 3 0 0 -1 0 0 ♦ 2 ♦ I o 0 0 rl 0 0 „
LIIKENNERIKOKSEN YHTEYDESSÄ 71 2 _ 3 14 10 _ 8 2 6 i 5 4 3 13 5
- 9 - 1  . 0 ♦ 1 -7 ♦ 1 0 - 2 -4 ♦ 2 -4 -4 0 -4 ♦ 11 ♦ 2
TYCTURVALLISUUSLAKIRIKOKSEN YHT. 3 _ _ _ _ 1 _ - - - - • • - 1 1
-7 -5 -1 0 - 8 0 0 0 0 0 - 1 0 1 0 ♦ l ♦ 1 0
MUUSSA YHTEYDESSÄ 15 1 _ _ 3 _ 1 7 1 1 - l l
RUUMIINVAMMAN TAI SAIRAUDEN TUOTTA­
♦ 12 0 0 3 ♦ 2 0 ♦ 1 ♦ 7 ♦ i ♦ L 0 * 1 ♦ 1 ♦ 1 - 1 0
MUS 21:10 1111 179 26 23 353 170 - 161 39 76 34 56 30 . 56 69 65
- 11 ♦ IL -7 3 -76 0 - 1 ♦ 23 ♦ 7 ♦ 16 ♦ 16 ♦ 21 - l - 8 - 1 -7
PAHOINPITELYN YHTEYDESSÄ 133 1 2 4 22 36 - 38 - 6 ' 9 • 5 l 8 5 3
♦ 46 0 0 ♦ 3 ♦ 11 ♦ 14 0 ♦ 26 - 2 -5 ♦ 7 ♦ 2 - 2 - 1 -5 ♦ 1
LIIK ENN EJUOPUMUKbtN YHTEYDESSÄ 59 7 _ 17 _ _ 7 12 6 2 2 - 6 6 1
♦ 0 -4 -3 ¡3 0 - 7 0 ♦ 5 ♦ 7 ♦ 3 ♦ 2 ♦ 2 -3 ♦3 ♦ 3 -7
LIIKENNERIKOKSEN YHTEYDESSÄ 835 1 o 4 2 3 22 304 121 • 94 23 58 23 45 23 37 49 58 .
-52 + 18 -4 -4 -52 -14 0 -19 ♦ 6 ♦ 12 ♦ 9 ♦ 12 - 1 -7 ♦ 3 - 1
TYOTURVALLISUUSLAKIKlKOKSEN YHT. 21 4 1 - 5 4 - 1 2 1 - 1 - 5 2
-7 -4 ‘ 0 0 -4 ♦ 1 0 -6 ♦ 1 ♦ 1 - 1 - 1 ♦ 1 0 ♦ 2 - 1
MUUSSA YHTEYDESSÄ 30 2 _ 2 3 1 _ 18 1 1 - 1 - 3 2 -
MJJT HENKEEN JA TERVEYTEEN KOHDIS­
♦ 15 + 2 0 ♦ 1 ♦ 2 0 0 ♦ 16 ♦ 1 ♦ 1 0 ♦ 1 0 -1 -5 0
TUNEET RIKOKSET 21:3,11-13; 22:5,6 67 3 - 3 15 4 - 8 6 7 4 9 3 0 3
-5 - 2 0 ♦ 2 ♦ 2 -4 0 ♦4 -3 ♦ 3 ♦ 1 -4 ♦ 4 - 6 -3 + 1
L - £ X * £ £ U l £ m U . * Q i S i £ l ¿86 123 6 i 155 18 2 37 12 2 2 10 10 15 18 5
♦ 87 + 68 -4 -3 ♦ 57 ♦ 1 ♦ 2 ♦ 17 ♦ 2 -3 0 ♦ 5 ♦ 6 ♦ 3 ♦ 4 -7
ALAIKÄISEEN KOHDIST. HAUREUS 20:3-6 132 92 _ 2 94 4 _ 14 1 - _ 4 2 2 9 2
♦ 82 + 57 -3 f 2 ♦ 54 ♦ 1 0 ♦ 10 ♦ 1 0 - 1 ♦ 4 ♦ 2 ♦ 2 ♦ 9 0
1. (JATK. - FORTS.) 6
KOK.Ü HEL­ TJRKU TAM­ LÄÄNI - LÄN
MAA SINKI ÄBO PERE
RIKOS - BRO TT HELA HEL­ TAM­ UUDEN­ TURUN- AHVE- HÄ­ KYMEN MIK­ POHJ.- KUO­ KESKI- VAA^ OULUN LAPIN
LAN­ S I N G ­ MER­ MAAN PORIN NANM. NEEN KYM­ KELIN KARJ. PION SUOM. SAN ULEA- LAPP-
DET FORS FORS NY- ■-Ä80 - Al a n d TAV. MENE $:T NORRA KUO­ ME LL. VASA BORGS LANDS
LANDS ÖJ-.
BORGS
HUS MICH. KAREL. PIO FINL.
VÄKISINMAKAAMINEN 20:1 62 12 - _ 25 4 i 11 8 _ 1 2 4 3 3
-25 - 1 - 3 -3 -13 -4 ♦ i ♦ 1 ♦ 3 - 2 - 1 - 2 ♦ 2 - 2 -3 -5
MJJT SIVEELLISYYSRIKOKSET 20:2,7-9 92 19 6 1 36 10 i 12 3 2 2 5 6 9 6 _
♦ 30 ♦ 12 ♦ 2 - 2 ♦ 16 ♦4 ♦i ♦ 6 - 2 - 1 ♦ 2 ♦3 ♦ 2 ♦3 - 2 - 2
3128 402 113 101 752 304 4 358 144 63 86 156 794 154 210 103
♦ 676 -57 ♦ 11 - 8 - 2 0 ♦25 - 1 -9 ♦ 20 -3 ♦4 - 1 2 ♦711 - 2 -48 ♦ 11
VIRKAMIEHEN VÄKIVALTAINEN VASTUSTA­
MINEN 16:1 410 <t6 28 14 94 78 2 47 2 0 7 18 28 21 36 37 22
♦ 21 -28 ♦ 14 ♦5 -18 ♦ 29 0 -7 ♦ 1 -5 ♦9 ♦ 1 - 6 ♦3 ♦ 1 ♦ 13
KOHiriST. POLIISIN HENKILÖKUNTAAN 212 36 . 17 7 64 41 - 24 8 3 8 9 9 20 16 10
- 1 2 - 1 2 ♦ 9 0 -13 ♦ 16 - 2 - 8 - 2 -3 ♦ 4 - 1 - 6 ♦4 -7 ♦ 6
HAITANTEKO VIRKAMIEHELLE 16:2 12 56 214 49 75 410 132 _ 186 86 40 44 80 54 73 107 44
- 1 -36 +4 ♦ 10 -7 -3 - 1 - 6 ♦ 24 ♦ 10 - 1 -13 ♦ 25 ♦ 1 -37 ♦ 7
K UHO I ST. POLIISIN HENKILÖKUNTAAN 1074 202 32 65 3 77 101 171 73 36 31 64 37 54 91 39
-78 -35 - 1 0 ♦ 5 -23 - 8 0 -1 ♦ 13 ♦ 9 -13 -23 ♦ 13 -9 -40 ♦ 4
PERÄTÖN LAUSUMA OIKEUUESSA 17:1-3A 87 5 2 2 14 3 _ 13 13 1 2 5 2 5 16 8
- 10 0 - 1 - 8 —6 - 2 0 0 ♦ 7 -4 -7 ♦ 3 -l -4 ♦ 5 - 1
PERATUN LAUSUMA ESITUTKINNASSA 17:4 84 9 3 3 16 12 _ 15 4 4 _ 3 3 4 14 9
0 -3 - 1 ♦ I -14 ♦ 2 0 ♦ 2 ♦ 2 ♦ 1 - 1 -4 ♦ 1 -7 ♦9 ♦ 9
VIRANOMAISEN EREHOYTTÄMINEN 16:20A 388 102 31 4 156 54 1 55 14 9 8 21 15 21 26 8
-36 ♦ 6 0 -17 ♦ 15 - 6 -l - 2 -7 ♦ 2 -5 -5 0 ♦ 5 - 2 1 - 1 1
MUUT RIKOKSET JULKISTA VIRANOMAISTA 
JA YLEISTA JÄRJESTYSTÄ VASTAAN 16: 
3-20,21-26; 17:5,7-9 903 26 3 ,62 20 1 42 7 2 14 19 699 15 10 12
♦702 ♦ 4 -5 ♦ l ♦ 10 ♦5 ♦ 1 ♦4 -7 -7 ♦9 ♦ 6 ♦692 0 -5 - 6
7 76 168 28 47 249 73 2 1 05 52 28 16 38 49 86 64 14
-86 -41 -7 -3 -40 -7 ♦ 2 -26 -25 -5 - 1 0 - 1 0 ♦ 39 - 1 0 - 1 ♦ 7
h-LUHiUtiiiaGdJilUS 5960 646 179 176 1451 759 23 875 502 289 244 372 303 434 474 234
+ 94 ♦ 41 - 6 6 -4 ♦ 97 - 8 - 1 ♦ 59 ♦ 16 -39 ♦ 18 ♦55 -46 ♦ 26 -47 -36
RATTIJUOPUMUS JA HUUMAANTUNEENA 
AJAMINEN 23:1,3 2201 276 79 74 577 293 13 322 168 90 74 121 93 183 165 102
+ 86 ♦ 12 -15 -15 ♦ 66 ♦5 ♦ 1 ♦ 21 - 8 - 1 2 - 2 ♦26 - 8 ♦ 19 - 1 - 2 1
TÖRKEÄ RATTIJUOPUMUS 23:2 3194 343 86 86 780 403 10 462 274 161 13a 206 173 213 262 112
♦ 24 ♦ 30 -41 ♦a + 34 -9 - 2 ♦ 20 ♦ 28 -35 ♦ 18 ♦ 17 -24 ♦ 10 - 2 1 - 1 2
MUU LIIKENNEJUOPUMUS 23:4-6 32 2 2 _ 6 8 _ 3 6 2 - - 1 4 2 -
-28 - 1 ♦ 1 0 - 6 ♦ 1 0 0 - 2 - 2 - 1 - 2 - 6 - 1 -5 -4
KULKUNEUVON LUOV. JUOPUNEELLE 23:7 533 25 12 16 88 55 _ 88 54 36 32 45 36 34 45 20
♦ 12 0 -li ♦ 3 ♦ 3 -5 0 ♦ 16 - 2 ♦ 10 ♦ 3 ♦ 14 - 8 - 2 - 2 0 ♦ l
£_Muyi^ßusüiLÄiaÄ_iiÄiiAÄU.ii:üüii
£L&QJ& £ 1 3165 237 86 585 469 209 5 777 97 46 106 126 759 329 130 112
+ 543 -154 -3 ♦ 310 -189 -4 - 2 ♦ 51 -18 -36 ♦ 33 ♦40 ♦ 688 -33 -16 ♦ 29
RAUHANRlKKDMIN EN 24 ‘ 1577 72 39 54 7 190 95 1 635 61 16 55 81 3b 280 61 66
♦2 30 ♦ 4 + 4 ♦ 318 ♦ 18 ♦ 4 - 1 ♦ 154 ♦ 15 -13 ♦ 19 ♦33 - 6 - 2 1 ♦ 4 ♦ 24
MURHAPOLTTO 34:1-4 95 14 4 29 4 _ 18 6 6 6 7 3 5 9 2
-34 -4 -4 -3 - 1 1 - 6 0 -4 -7 -5 ♦4 - 1 ♦ 1 -3 0 - 2
MURHAPOLTON Y k ITYS 34:1-4 44 3 4 1 13 8 - 3 2 1 1 4 1 _ 7 4
- 2 + 4 ♦3 ♦ 1 - 1 +2 0 - 2 ♦ 1 - 1 0 - 2 - 1 -3 ♦ 2 ♦ 3
MUUT RIKOSLAKIA VASTAAN TEHOYT RI­
KOKSET 10-15;18-19;25-27;34:5-1 S,18
-20; 36: 9-12i 3 7; 40:1-5., 6 Ä, 8-12, 14-21 1449 143 43 33 237 102 4 121 28 23 44 34 719 44 53 40
+ 349 -L58 - 6 -6 -195 -4 - 1 -97 -27 -17 ♦ 10 ♦ LO ♦ 694 - 6 - 2 2 ♦ 4
H-J M U U T  H I K  tl ' K ‘ S, Jc ' T 962 52 10861 3057 3 02 7 23322 12940 272 12328 7545 4529 3193 5895 3948 9304 8888 3588
-2428 -1614 -410 -39 7 -2299 -207 ♦28 ♦321 ♦ 266 -114 -401 -34 -79 ♦ 322 -207 -24
H_£äitiG£EltSUKSiiI 4112 686 216 179 1214 689 17 421 458 169 107 130 174 236 350 147
-638 -312 ♦ 3 -15 -452 ♦ 84 - 6 -13 ♦56 -53 -3 -58 -31 -129 -103 ♦ 70
ALKUHOLIPIT * AINEEN LUV. VALMISTUS 151 4 2 2 12 11 _ 11 9 6 15 26 9 11 35 6
T 12 - 2 ♦ 2 0 -4 . -3 - 1 -1 ♦ 1 -i ♦ 6 ♦ 3 -4 -9 0 ♦ l
TAPAHTUMAKcRTCJA 293 15 2 3 23 15 _ 12 9 6 21 135 19 11 36 6
- 1  80 -14 ♦ 2 ♦ 1 ^95 -4 - 1 -28 ♦ 1 - 1 ♦ 12 ♦ 77 ♦ 6 -36 -105 - 6
ALKOHOLIPIT. AINEEN LUV. MYYNTI 326 121 16 13 137 46 _ 25 13 7 15 17 14 15 28 9
-46 ♦ 27 ♦ 1 - 1 0 ♦ 23 ♦ 10 - 1 -29 ♦ 2 -4 ♦ 6 0 -27 -28 ♦ 11 -9
1. (JATK. - FORTS.) 7
i
KOKO H E L ­ T U R K U T A M ­ LÄ Ä N I - LÄ N ,
MAA S I N K I Ä O O  x P E R E
RIKOS - ORL-TT H E L A H E L ­ T A M ­ U U D E N - T U R U N - A H V E - H Ä ­ K Y M E N N I K ­ POHJ.-- K U O ­ KESK I - V A A ­ O U L U N L A P I N
LAN­ S I N G ­ M E R ­ M A A N P 0 R 1 N N A N M . M E E N K Y M ­ K E L I N K A R J . P I O N SUON . SAN U L E Ä - L A P P -
DE T F O R S FORS N Y - A BO - Ä L A N O T A V . M E N E S* T N Q R R A K U O - H E L L . V A S A B O R G S L A N O S
L A N O S 8 J.
B O R G S
H U S M I C H . K A R E L
1
. P I O F I N l .
TAPAHTUMAKERTGJA 15752 13198 30 230 13551 70 3 0 7 1 6 7 lois 3 1 8 14 233 7 0 0 4 2 8
♦ 2009 10221 -153 •-2140 ♦ 5526 - 1 4 0 - 1  ■- 2 4 5 6 - 1 9 - 4 ♦ 9 9 ♦  14 3 - 9 2 9 - 4 2 - 5 7 0 ♦ 4 0 2
ALKUHULIPITOISEN AINEEN LUVATON 
MAAHANTUONTI 25 5 9 6 1 1 3 2 2 1
0 - 1 ♦ 5 0 -1 0 0 ♦ 1 - 3 ♦ 3 0 0 . 0 ♦ 2 - 1 -l
TAPAHTUMAKERTOJA 25 - 5 _ 9 6 _ 1 1 3 1 • _ _ 2 2 1
0 -1 *5 0 -1 0 0 ♦ 1 - 3 ♦ 3 0 0 0 ♦  2 - 1 - 1
ALKOHOlIPITOISEN AINEEN LUVATON 
HALLUSSAPITO JA KULJETUS 1519 107 77 47 321 451 142 1 2 3 53 30 46 87 58 1 7 9 29
♦ 82 -23 ♦ 17 0 - 4 ♦ 159 - 1 0 ♦7 -27 ♦ 16 - 1 0 - 7 ♦ 12 - 7 3 ♦ 26 - 7
TAPAHTUMAKERTOJA 2170 754 77 47 968 451 _ 14 6 1 2 3 53 3 0 46 87 58 179 29
♦ 7 24 ♦ 624 ♦ 17 0 ♦ 643 ♦ 159 - 1 0 ♦ Il - 2  7 ♦ 16 - 1 0 -7 ♦ 12 - 8 2 ♦ 26 - 7
ALKOHOLIPITOISEN AINEEN NAUTTIMINEN 
YLEISELLÄ PAIKALLA 1123 263 79 112 373 121 17 167 118 -86 3 7 2 4 43 3 9 79 19
-599 -300. -1 0 -391 -22 ♦6 -9 - 8 5 -61 - 6 -19 ♦ 17 - 2 3 - 1 7 ♦ Il
TAPAHTUMAKERTOJA 1143 284 79 112 389 121 17 167 118 86 37 24 4 3 39 8 3 19
-599 -303 . - 1 0 -394 - 2 2 ♦ 6 - 1 0 -85 -61 - 6 - 1 9 ♦ 17 - 2 3 - 1 3 ♦ li
KUUT ALKOHOLILAKlRlkOK^ET.^:’ 220 9 1 . 3 93 12 . 7 4 3 7 6 4 8 9 21 . 10
‘ ’• ♦ 48 ♦ 5 0 ♦ 3 ♦ 12 -l 0 -3 ♦ 3 6 - 6 - 1 0 - 5 -3 ♦ 14 ♦ 5
TAPAHTUMAKER TCJJA 221 9 l 3 94 12 _ 7 43 7 6 • ; 4" 8 9 21 10
+ 47 ♦ 5 0 ♦ 3 ♦ 13 - 2 0 -3 ♦ 36 - 6 - 2 Ö - 5 -3 ♦ 14 ♦ 5
HUUMAUSAINERIKOS 688 168 24 2 246 29 . _ 6 8 151 7 4 13 12 98 4 56
-51 -3 - 2 1 - 8 -65 -40 0 ♦ 21 ♦ 137 0 ♦ 2 - 2 0 -24 ♦ 8 -123 ♦ 53
TAPAHTUMAKERTOJA 1.9533 3212 24 2 6189 29 _ 418 611 25 20 24 156 537 139 2385
-12017 -996 -193 -371 -2488 -353 0 -43 -79 ♦ 13 ♦ 16 -571 -832 -4439 -5582 ^2336
TÖRKEÄ HUUMAUSAINERIKOS '• 10 3 _ 10 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
\ ^ v - ■ " 4Ö -14 -3 0 -2 1 -1 2 0 0 - 2 0 0 ; -5 0 - 6 0 0
TAPAÄfUMAkERTOJA 357 110 - 357 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
■’ -26 79 -2370 -7 0 -22 67 -47 0 0 -40 0 0 -41 0 -284 0 0
HUUMAUSAINEEN SALAKULJETUS 38 5 6 _ 12 10 _ _ _ _ _ - _ 4 _ 12
+7 - 2 ♦3 0 0 ♦7 0 0 - 1 0 0 -3 - 1 ♦4 - 1 1 ♦ 12
TAPAHTUMAKERTOJA 49 5 6 _ 17 16 _ _ _ _ _ 4 . _ 12
-43 - 2 ♦ 3 0 ♦ 5 ♦ 13 0 0 - 1 0 0. - 2 0 -1 ♦4 -55 ♦ 12
TÖRKEÄ HUUMAUSAINEEN SALAKULJETUS 9 1 3 _ 1 3 : _ _ _ _ _ _  . _ 5
♦4 ♦ 1 0 0 0 -1 ‘ 0 0 0 0 p 0 0 0 0 ♦ 5
TAPAHTUMAKERTOJA 9 1 3 _ 1 3 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5
- 2 ♦ 1 - 6 0 0 -7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ♦ 5
HUUMAUSAINERIKKGMUS 3 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 _ 2 -
-25 0 0 0 - 1 -13 0 0 - 2 0 0 -7 ♦ 1 -l - 2 0
TAPAHTUMAKERTOJA 3 _ _ _ _ • - _ _ _ : _ 1 2 _
- 30 0 0 0 . - 1 -13 0 0 - 2 0 0 -7 ♦l -i - 2 0
019 51 8399 2450 213 2 19750 11191 187 10405 6655 4002 2820 5196 3429 7889 7311 3116
-10 79 -1278 ♦ 380 -643 -1798 ♦ 948 -11 -115 ♦ 180 -238 -385, -124 -4 ♦ 736 -279 ♦ li
LIIKENTEEN VAARANTAMINEN JA LII­
KENNEPAKO, U I  93, 101 21242 4146 1143 886 6906 3365 109 2799 1825 1128 460 1036 962 1213 981 458
+35 70 -29 ♦ 310 ♦ 120 ♦ 535 ♦ 491 ♦27 ♦ 513 ♦ 766 ♦ 174 ♦ 103 ♦283 ♦ 158 ♦ 359 ♦ 118 ♦43
NOPEUSRAJOITUSTEN RIKKOMINEN 6690 2005 453 125 2833 1337 - 509 356 370 1 202 2 70 276 23 11
+ 1025 -284 ♦ 121 -30 -70 + 232 0 -16 ♦513 ♦ 23 - 1 0 ♦ 103 ♦ 64 ♦ 201 -15 0
TÖRKEÄ LIIKENTEEN VAARANTAMINEN,
TLL 99 ' 221 13 ) 5 49 37 21 l 1 7 4 31 9 31 18 3
-17 - 1 2 — '■* + 4 -7 -7 -1 -IB ♦ 2 ♦ 1 - 1 ♦ 13 ♦ 3 - 8 ♦ 9 -3
NOPEUSRAJOITUSTEN RIKKOMINEN 115 11 9 - 27 22 - 9 8 4 r 26 3 3 6 l
+2 - 5 ♦ l - 1 -4 - 1 0 -17 ♦ 5 ♦ 1 0 ♦ 13 ♦2 0 ♦ 4 - 1
LIIKENNEJUOPUMUS MQ01T IRITTOKALLA 
AJONEUVOLLA, TLL 100 152 d rt 3 21 20 10 14 13 12 10 2 19 30 1
-94 ♦ 1 ♦ 3 -*♦ ♦ 3 - 2 1 - 2 - 2 0 -19 -4 0 -13 -5 ♦ 5 - 1 2 - 6
AJOKORTITTA AJO, TLL 102 3428 497 92 46 1104 445 4 492 207 104 90 141 133 357 235 116
♦ 179 ♦ 153 -4 0 0 ♦ 337 -16 -7 ♦ 111 - 2 1 - 6 -24 - 2 0 ♦ 20 -165 -27 -3
LIIKENNERIKKOMUS, TLL 103 56908 3730 1193 1192 11670 7324 74 7083 4598 2 750 22 54 3978 2323 6269 , 6047 2538
-4 717 -13 9o ♦ ill . -776 -2666 ♦ 501 -23 -701 -548 -403 -4ö3 -387 -180 ♦ 545 ‘ -367 - 2 0
NGPEUSKAJGITUSTEN RIKKOMINEN 31531 1542 615 532 5951 3871 22 3973 2658 1687 1359 2568 1061 3659 3471 1231
-3489 -1132 ♦ 55 -52 3 -3135 + 338 -24 -647 -164 -193 -153- - 1 1 2 -404 ♦ ILSi -276 ♦ 128
EPÄKUNTOISEN AJONEUVON KÄYTTÖ 4578 132 7 i 90 1061 616 10 490 43 L 136 146 298 193 582 370 245
ud94 -136 -.6 rt -17 -49 -56 -l -197 -191 - 1 0 1 -61 -52 ♦9 -138 -34 -23
MUU' KJIN MOO7 TOR 1A JGNiiUVORI KKÖMU 2674 131 60 106 35o 327 - 320 236 254 115 218 225 278 280 57
-13 13 -27 ♦ 44 -27 - 2 2 2 -239 0 -2 2 -157 -38 -133 - 1 1 0 ♦ 56 -310 -45 -93
1. (JATK. - FORTS.)
RIKOS - 8ROTT
L£dm_ & l A Q ! S i £ I
LAKI JULKISISTA HUVITILAISUUKSISTA
TYÖTURVALLISUUSLAKI
MUITA LAKEJA JA ASETUKSIA VASTAAN 
TEHDYT RIKOKSET
? ’ KUNTIEN JÄRJESTYSSÄÄNTÖJÄ VAS- . 
TAAN T-EKDYT RIKKOMUKSET
3 TIETOJA ER. POLIISIN TEHTÄVISTÄ
I IS ¿MURHAT V
. HUKKUNEET h e n k i l ö t .
MUUT KUOLEMANSYYTUTKIMUKSET 
KAJONNEET HENKILÖT 
HiRV IELÄINKULARIT' . 











HELA HEL­ TAM­ UUDEN­•TÜRUN-AHVE- HÄt ■ KYMEN MlK- POHJ.-KUQ- KE SKI- VAA­ OULUN LAPIN
LAN­ SING­ ( MER­ MAAN PORIN NANM. MEEN KYM­ KELIN KARJ. PION SUÛM. SAN u l e A- LAPP­
DET FORS. FORS NY-
LANOS
A80 ALANO TAV* 
8 J« HUS 
BORGS







10189 1781 391 •716 2858 1060 68 1502 432 358 266 569 345 1179 1227 325
-286 -24 -793 + 266 -49 -1239 ♦45 +449 +30 4177 -13 ♦148 -44 + 140 ♦ 175 -105
1301 59 ' 1 119 258 _ 30 75 16 26 173 81 291 219 13
+ 49 ♦ 39 -3 + 1 + 43 -33 0 -5 ♦ 58 - 1 2 — 6 Ö ♦ 51 ♦ 10 -53 ♦49 ♦ 1
Ó6 3 1 _ 17 15 _ 5 4 3 3 _ 3 7 8 1
+ 20 - 6 .0 0 + 1 +8 0 +2 +2 ♦ 3 +2 - 6 ♦ 2 ♦ 2 ♦7 -3
8822 1719 • 390 715 2 722 787 68 1467 353 339 237 396 261 861 1000 ’311
-3 55 -57 -790 + 265 -93 -1214 +45 ♦ 452 -30 +186 ♦45 ♦103 -56 ♦ 191 ♦ 119 -103
4046 1737 269 239 2023 354 13 404 357 100 58 113 23 163 419 19
+713 + 551 -2 7 -15 +699 -39 ♦13 -13 ♦ 25 ♦ 1 2 - -37 ♦ 12 -14 ♦ 55 0 0
249 28 10 6 62 34 - 37 16 9 7 17 13 17 24 11
+8 +6 -5 - 2 + 10 -4 - 1 ♦ 6 ♦ 1 - 1 -7 ♦ 5 -7 ♦ 7 0 - 1
41 _ 1 _ 6 .7 1 2 5 3 - 2 2 4 9 -
- 2 0 ♦ 1 - 1 +3 ♦ 2 0 - 2 ♦ 2 - 6 - 2 -4 0 - 1 ♦ 7 - 1
1998 , 342 55 68 564 246 4 263 160 106 79 97 86 146 179 68
+ 14 -9 ♦ 22 “ +1 + 19 1 +20 -3 -27 -17 ♦ 16 - 1 0 ♦ 11 -24 -5 ♦ 29 ♦ 3
438 49 22 11 n o 64 11 42 30 18 24 7 22 50 45 15
+ 104 + 12 ♦ 3 + 6 +40 + 16 ♦ 2 ♦ 22 ♦ 14 +9 ♦ 13 -3 ♦4 -14 ♦ 8 -7
1716 _ 1 5 120 287 54 260 34 42 25 29 42 63 291 469
-138 - 2 - 1 - 2 -7 ♦ 36 - 1 0 ♦ 9 -9 - 1 2 ♦ 6 -3 - 8 ♦ 2 ♦ 1 -143
1031 77 36 36 208 157 _ 140 54 42 31 50 45 123 110 71
♦ 58 +2 + 11 ♦ 12 + 1 ♦ 36 -4 ♦ 11 -13 ♦ 3 - 2 ♦ 8 -4 ♦ 15 0 ♦ 7
486 99 12207 2420 2961 16999 5539 243 7100 2502 1715 1565 2933 2314 1962 3939 1866
-20 56 - 2 0 0 2 -99 + 366 -2113 1 -28 -3 ♦369 ♦44 -19 -167 -115 ♦ 199 -173 -185 ♦ 135
92. POLIISIN TlEtUUN ToLLEET KIKUk SET k UUKAJS11 TAIN - dKUTT SGM KÖMMIT T U L  PÜLlSENS KANNEOÜM EfTEK MANAD
4. vuüS 1N E l J aNN c S 1485 - 4. KVARTALfcT i'9E5 x'
K l K o M A A  - H E L A  l A N Ü E T
k 1 KG S ” dkü í T fHlfc£i<ÍÁ - SUMMA KAUPUNGIT - STÁ06R MUUT KUNNAT - ÖVAli» A KOMKUNER
YHT. 10 • KK ll.KK 12 . KK YHT . 10.KK ll.KK 12.KK YHT. 10.KK . ll.KK I2.KK
SUMMA 10 •MÄN. 11.MAN. 12.MAn . SUMMA 10.MAN. U.MÄN. 12.PÄN. SUMMA IQ.m An . U . m An • 12.MAN,
1 • A A. ¡ K K 1 k j[ K 0 K S c T 1/3390 684 32 53779 461/9 122260 47418 41972 32870 51130 ¿1014 16807 13309
A-j k i K G S L A K ,L A  V A s T.
T c n ü Y T K Jl K ü K j c T 7 /A 3b 30240 25Ó74 21224 61878 23885 ¿0742 17251 152 60 6355 4932 3973
58130 23650 19635 14845 47904 19312 16351 12241 10226 4338 32 64 2604
VAKKAj s ¿d: i 2 1005 9887 7371 5747 18361 7852 5807 4702 46*4 2035 1564 1045
TCr^tA VAKKAJS 2 8 • <: 1271 339 2 70 662 1048 245 201 602 223 94 69 60
KAPISI »S ¿o: J 7838 3019 2 721 2098 6658 2498 2402 1758 1180 521 315 340
VAk KAJ j k In LKS^T 26J1-3 YHTEENSÄ 32114 13245 Í0362 8507 26067 10595 8410 7062 6047 2650 1952 1445
ä SJ.vNu STa LJVA1TA TUNKEUTUEN 1895 - - - 1174 - - - 721 - - _
cilKKttSlA LUVALTA 1UNKeUTJcN 3007 - - - 2316 - - - 691 - - -
¡*1 o GT TGK I Aj w N • LJVATlA TUNKEUTUEN 32 84 - - - 2678 - - - ö06 - _ _
MUU KonuE LJVA1TA TUNKEUTUEN 2568 - - - 1971 - _ - 557 - _ _
MY YM ALAvAKKAJS - NÄPISTYS 6174 - - - 575o - - ' - 418 _ _
MLi.T Iu k  lAJLNEJVUN l UV. KÄYTTCONJ f Tl) 
I AI ANA$1AnlNcN 3d : oA t c i Z d H i 2 2418 1044 804 570 1980 842 677 - 461 438 202 • 127 109
VAt\A ST E Tu‘V TAVARAN KATk LM. .32:1,3 951 301 371 279 811 253 331 22 7 140 48 h O 52
RYHTYMINEN kiKGKJcN KAUTTA SAATUUN 
1 AVARAAN 32 J4-6 2 4o 74 82 90 179 60 53 06 67 14 29 24
KYCSTO 31 U »  3»4* 3 3 36 131 112 93 291 115 102 74 45 16 10 19
T t R K c A KYu STu 3132, J|s*3 23 7 9 7 18 5 7 6 5 2 2 1
K J j\ I dl A M 1 h cN j 1 J 4 34 9 10 15 24 6 S 9 10 3 1 6
VAH 1NuuNTEKO 35J1-3 6994 2806 2383 1805 5116 1998 1760 1358 Id 78 808 623 447
KAVALl j j ,l 1c Va i\AVAl LU j 29:l,3;40:7 529 209 idi 139 394 164 131 49 135 45 50 40
Tl k KEA KAVALLJj ¿9.2* 40:7 25 5 9 li 14 2 6 6 il 3 3 5
PETOS jo : 1,2 du 73 34 72 345 7 1944 8307 3268 3259 1780 566 204 198 164
LIEVÄ P c TUS 3o:iA 996 342 3 93 2ol 889 311 363 215 107 31 30 46
P E T G k S i. I 3o:i(lAf2 Y H T t u N S Ä 9869 3814 3 8.3 0 2205 9196 3579 3622 1995 6 73 235 228 210
S E Kr i PE IUKSET 1055 - - - 999 - - - 96 - - -
V c k u P c TOj ¿8:11 166 106 36 ¿4 130 94 18 18 36 12 18 6
Tl K k EA v l KGPETOS 38:il*2 38 5 li 22 .16 3 7 6 22 2 4 16
ASIAn IRJAN VAArsENTAP.. 3c:3-8; 40:6 229ö 9 d U o 52 6 56 2053 931 59 8 524 2 43 57 54 132
j l KIN VAAk En TAM 1NEN 155 - - 722 - - - 33 - - -
• M oj YKs ITYIj c N ASIAK. VÄÄREHT. 1212 - - - 1044 - - - 168 - - -
VAARAN Mc.-sKiNNÄN Alh. YL. REK. 27 - - - 25 - - - 2 _ _ _
. M JJ JULKINEN AdlAis. VAAKcNTÄM. 247 - - - 241 - - ■ - 6 - - -
k CNKu RSSLK1KGS 39 34 18 4 12 23 il 4 8 il 7 _ 4
SALAKULJETUS 38:12 21 a 2 11 18 8 - 10 3 - 2 1
MuJT UMA i SJUokIKuK 3 cI 29:4» 30i J3i 
Jöil-oA*l»7-10,13-14 20 36 8 CÖ 75 7 359 1574 640 olo 312 462 234 141 87
¿¿_btb£.cLb_2fi-lj;.bYiIIi2t6_.£.0.b.UJU::
iJJJitl-LitsvtSjil 5o 93 1966 1978 1 745 <♦169 1420 1446 1301 1524 54ö 530 448
TAPPU ¿1: 1 27 10 10 7 21 10 7 4 6 _ 3 3
MURHA 2152 13 4 5 4 4 - ¿ 2 •9 4 3 2
TAPuN TAI MJivhAN YRITYS ¿1:1,2 • 50 13 2 3 14 ¿8 6 li 5 22 5 12 5
l APS En T APPG 2 1: 4 - - - - - - - - - _ - -
PAHOINPITELY ti:5 3183 iO 98 1125 956 2459 639 669 751 724 ¿59 ¿60 205
TCrvKEA PAHOINPITELY ¿lio 4 72 149 189 13* 338 108 131 99 134 41 58 35
l ILVA PAHOINPITELY ¿1:7 ; o 50 235 2 1 5 ¿U0 508 170 171 164 1*5 65 44 36
T APP El j ¿ i : 8 - - - - - - - - _ « - ' -
KcGLtMANTJuTTAMUS ¿1*9 120 36 46 38 54 15 ¿7 ¿2 1 66 21 29 16
PAHOINPITELYN YHTEYDESSÄ 5 - - - 4 - - - 1 _
LII K ENNE JUuPJ MUK S t N YHTEYDESSÄ 6 - - - i - - _ • 5 _ _ -
l IIKENn l PIKu KSLn YhicYDESSÄ 71 - - - j2 - - - 39 - - -
T Yul uKVAl LISJJoLAKI RIKOKSEN YHT. 3 - - - .1 - - - 2 _ _ _
MUUSSA YHT EYDcSSA 15 . - - - 9 - _ _ 6 _ _ -
k UUM I I*»VAMm AN TAI SAlKAJUEN U U T T A -  
MuS ¿1:10 1111 397 336 378 73 4 264 226 242 377 133 108 136
PAHolNPli^tYN YhTEYoEiSA 133 - - 5 7 - - - . 76 _ - -
l IIKö NNl JJu Pu M u k ^EN YHTcY lESSA 5 v - ~ - . <♦1 - _ _ ; 18 _ _ _
LIIr l N.v u r Ik u K j c N YHiuYUESSA 835 - - - 593 - - - 242 _ _ _
TY-oT JR vA ll i SU JoLAKi RIKOKSEN YHT. 21 - - - !<♦ - - - 7 _ _ _
MUU j ja YHTEYDESSÄ 30 - - - ¿2 _ _ _ ■ , 8 _ _ _
MUUT HcNKccN JA Tl k VEYTEEN KGrtjl j— 
TuNcET RiKUKScf ,21:3, 1 i-13; 22:5,6 6/ 24 ¿ 5 i8 26 6 12 8 ; 4i 18 13 10
¿ 86 1 ¿ i Jo. 76 220 5h 125 <♦1 66 lo 13 35
ALAI K a i j-tiv KUHU1S.T. H a J k E J S ¿0:3-6 i 32 12 3 3 37 10o 10 81 15 ¿6 2 2 ¿2
V AKI S 1NMA KAA M I NE N ¿0:1 6 ¿ 25 19 id t 7 20 14 13 15 8 5 5
Mj JT SivLtLLlSYYjnlKüisScT 20:¿» 7-9 92 35 3 O ¿1 o 7 24 30 13 ¿5 11 6 6
J l ¿ 8 j  £5 8 1 8 1 4 ¿ J 2 5 5 1 6 4 ¿ 6 4 4 1 2 6 5 5 7 7 243 1 7 4 160
V i r . K A M i E h E N  V A K I  V AL  1 A I  IS cN V A S T U S T A -
m i n e n  1 6 : i 4 1 0 1 4 0 i . »6 134 ¿ 4 d 97 107 94 1 1 2 43 2 9 HÜ
K ü H C I S T .  P u l  i  i  S  i N H c N M . C K J n T A A n ¿ 1 2 - - - 173 - _ _ 34 _ _
H A I í A N 7 » K ü  V I k i\AM 1 c H E  L L E  l ó í ¿ 12 ?6 4 3 7 4 1 4 4 Ü 3 588 331 ' 32 5 3 3 ¿ 2 6 8 106 8 9 73
k g h u i j t .  p o l i i s i n  h e n k i l ö k u n t a a n ¿ 0  74 - - - 881 - _ _ 1 S 3 _ _ _
P cínA T u N L á J j J M A  u l K b J U E S S A  1 7 : i - 3 A 87 2 7 41 19 6 7 ¿ 0 34 13 ¿ 0 / 7 6
P E k A T g n  l A J S j MA E S I T U T K I N N A S S A  1 7 : 4 84 33 ¿ 3 ¿ 6 57 20 2 0 17 ¿ 7 l u 5 9
V I k A N u M a i  SE N  L k L H U Y 1T A M IN E N  i ó : 2 0 A  
M u J l  R i M . K S c T  J ü L K l S f A  V l k A N w M A I S T A  
J A  Y L w I j T*» J A k J E S l Y S Í A  VAST AA ls  1 6 :
3 3 8 L i ó 143 6 7 321 123 120 I t 67 ¿ 3 4
3 ~ ¿ 0  ♦ ¿  i  - 26» i 7 - . 5 » 7 “ 4 9 03 50 5 9 7 54 0 ¿ Ü 51 3 6 7 3 1 £3 .39 2 1 23
2. OATK. - FORTS.) 10 !
hlKUS - bnGTT VHTEENSÄ - SUMMA KAUPUNGIT -  SIÄ0ER MUUT KUNNAT - GVR16A KQMMUNER
y h t . 10. KK 11,KK 12.KK YHT . 10. KK 11.KK 12. KK YHT. lO.KK il.KK 12-KK
SJMMA lU.MiN. h «m An * 12.MÄN* SUMMA 10.MAN. 11.MAN« 12.MAN. SUMMA 10.MAN. ll.MAN. 12.AAN.
L jJEi T 76 306 2 74 196 654 261 243 150 122 45 31 46
59 öU 2452 . ' 2020 1406 3762 1501 1301 960 2198 951 719 526
»Ai T I JuuPJMUä JA HUUMAANTUNEENA
A JAM 11\ ä N ¿ j i  L t 3 ¿ ¿ O i 663 769 569 1459 568 520 371 742 295 249 198
K k K;A »ATllJUuPUMJS 2 j :2 3194 1327 106 9 798 1955 785 662 508 1239 542 407 290
M jU Li lKcNNcJ UUPUMUS 23:4-6 32 16 11 5 24 12 9 3 6 4 2 2
KULisJKcUVUn L u j V i JUuPUNEcLLG 23S7 3 33 246 171 116 324 136 110 78 209 110 61 38
rULliljfcSil 3165 909 a n 1445 2618 695 630 1293 547 214 181 152
k AJHANhI k KUM i N E N 24 157/ 5 62 484 511 1273 475 383 4i5 ! 304 107 101 96
MURHAPOLTTO 34:1-4 95 29 35 31 72 22 24 26 . 23 7 11 5
MUkHAPoLIuN YkilYS 34:1-4 44 12 16 16 36 8 12 16 1 ö 4 4 -
MUUT KIKIo La M m v a s t a a n  t g h u y i RI­
KOKSET lO-i 5i lii-19; 25-27; 34: 5-16,18 
-¿0; j o :9- 12 ; 3 7;40:i-5»tA»8— 12» 14-21 1449 266 2/6 887 1237 190 211 836 i  212 ' 96 65 51
I
H - j  M U U T  r i k o k s e t 9 o 2  52 3 8 1 9 2 3 3 1 0 5 2 4 9 5 5 6 0 3 8 2 2 3 5 3 3 2 1 2 3 0 1 5 6 1 9 3 5 6 7 0 1 4 6 5 9 1 1 6 7 5 9 3 3 6
' u n A i a U i i n b J A i i l 4 1 1 2 1 6 7 5 1 3 9 5  ‘ 10 4 2 31 41 1 3 1 7 1 0 2 5 7 9 9 { 97 1 3 5 8 3 7 0 2 4 3
A L K u n U L i  P i T . A I N E E N  I J V .  V A L M I S T U S 15 1 54 54 4 3 59 2 0 2 0 19 1 9 2 3 4 3 4 2 4
I a p a h t u m a k e r t g j a 2 93 - _ - 19 8 - - - i 55 — - -
‘A L K O H U l I P I T . A i N E c N  L U V .  M Y Y N T I 326, . n a n e 90 25 0 91 9 2 6 7 i 76 2 7 2 6 2 3
1 A P A H T J M A K E k T u J A 1575 2 - - - 1 5 4 5 9 - - - ] 2 9 3 - - -
A L K O H O L I P I T O I S E N  A I N E E N  L U V A T u N 
M A A H A N T U O N ! i 2 5 14 3 8 15 6 2 7 ! x o 8 1 1
T A P A H T U M A K c R T O J A 25 - - - 15 - - - , 1 0 - - -
'a L K O H O l 1 P I I u i S G N  A I N E E N  L U V A T U N  
H  Au l US SA P  l Tu JA K j L J t T u S 15 1 9 5 9 4 542 38 3 8 9 4 3 6 6 2 9 2 2 3 4
i
; 6 2 5 2 2 6 2 5 0 14 9
T A P A H T U M A K c K T O J A 21 70 - - - 154 5 - - - 6 2 5 - - -
A L K O H O L I P I T O I S E N  A I N E E N  N A U T T I M I N E N  
y l e i s e l l ä  p a i k a l l a 11 2 3 60 1 356 iö6 10 49 573 33 1 1 4 5 74 2 8 2 5 ¿ 1
1A P A H T U M A K E k T Q J A 1 1 4 3 - - - 10 6 5 - - - 78 - - -
M U U T  A L K J H U  L ¿ L A K i k i K G K S c T 2 20 78 62 ao 165 55 4 4 6 6 55 2 3 1 8 14
1 A P A H T J M A K E k T O J A 22 1 - - - 166 - — - 55 — - —
H U  JM A U i  A I N L k i  Ktj S 6 66 Id 2 2 a3 25 3 6 5 4 171 2 4 0 2 4 3 34 il 1 3 10
T A P A H T  J.MAKc k T C J A 1 0 5 3 3 - - - 1 0 1 6 1 - - - 3  72 - - -
I C » K c A  hLJrtMJjAll^ckiKUS 10 5 2 3 a 4 1 3 2 1 1 -
i a p a h i u m a k e r t u j a 35 7 - - - 35 5 - - - 2 - - *»
H u U M A J S A I N c c n  S A L A K U L J E T U S 38 23 4 9 36 25 2 9 2 - 2 -
T A P A r i T U M A K c R T U J A 49 - - -  _ 4 7 - - - 2 - - -
T Ö R K E Ä  H U U M A U S A I N E E N  S A L A K U L J E T U S 9 4 - 5 9 •4 - 5 - - - -
T A P A H T J M A K c K T Q J A 9 - - - 9 - •- - - - - -
h u u m a u s a i  n c k  1 k k l m j s 3 - 1 2 2 - 1 1 1 — - 1
T A P a H T U M A K E R T U J A 3. - - 2 — —
' , 1 "
81 9 5 1 3 2 7 5 9 2 7 9 2 7 2 1 2 6 5 5054.5 1 9 7 3 3 1 7 6 7 7 1 3 1 3 5 3 1 4 0 6 1 3 0 2 6 1 0 2 5 0 8 1 3 0
L I I K E N T E E N  V A A k Ä N T A M l N c N  J A  L H -
K ENN E P A K U » TL*. 9Ö, 101 2 1 2 4 2 7 8 6 4 6 8 3 0 6 3 2 2 1 4 0 6 5 5 1 0 3 4 5 2 7 4 4 3 5 7 1 7 7 2 7 6 1 2 3 2 9 20 8  7
N O P E U S R A J O I T U S T E N  r i k k u m i n e n 66 90 “ “ “ 4 3 1 4 “ - - 2 ^ 7 6 — — “
T Ö R K E Ä  L I I K E N T E E N  V A A R A N T A M I N E N ,
T LL 99 22 1 1 2 7 ¿7 37 113 58 3 6 19 1 0 8 6 9 2 1 18
N U P E U S K A j U  I 1 Ö S T E N  M k K L M I N E N n s - - - 64 ~ - - 51 - -
L 1 1K t N iv E J JO P J M J S M U U T T L h l l T C M A L L A  
A J O N E U V O L L A ,  IL L  iOQ 152 69 3 9 24 121 71 3 2 18 31 18 7 6
A J u K G r  T I T T A  A J O »  T l L 102 3 4 2 8 1 3 1 9 11 22 98 7 22 3 2 80 2 704 726 11 96 :>17 41 8 2 6 1
L U K E N n E k IK K u M J S ,  ILL 103 569 08 ¿ 3 3 6 0 19 8  33 1 3 o 95 3 * 0 1 4 1 3 6 9 9 1 2 3 7 8 79 j  7 ¿ 2 6 9 4 9 6 6 1 7 4 7 5 5 7 5 8
N u P e U S h A J O  1 T U S T c N  R I K K O M I N E N J1 5 3 1 - - - 1 6 7 2 9 - - - 1 4 6 0 2 - - -
E P Ä K U N T O I S E N  A J O N E U V O N  K Ä Y  ITU 4 5 7 8 - - - 28 91 - - - 1 6 8 7 - - -
M U U  K U I N  M u u T I O k l A j O N E J V O K l K K G M J 2 6 7 4 - - - 2 2 1 8 - - - . 4 5 6 - - -
Itä^n.bllSUKStl 10189 j 7 58 3/8.3 2648 6o9c 2483 2528 1685 3493 1275 1255 963
LAKI JJLK1S1STA HUV M  1 LAISJUKsI STA 1301 409 4u 5 423 302 115 61 126 999 294 408 297
TYÖTURVALLISUUSLAKI
MUITA LAK l-Ja JA ASETUKSIA VASTAAN
66 22 19 ¿5 45 16 16 13 21 6 3 12
TchUVT RIKOKSET JU22 3327 32 Ji> ¿200 u349 ¿352 2451 1546 ¿4 73 975 844 654
2 KUNTIEN JA»jE S 1YuSAANTGJÄ VAi-
t a a n  t e h u y t  r i k k o m u k s e t 40 46 15 54 1 3o5 1127 4040 1551 1364 1125 6 3 1
3 TIETOJA ¿a . POLIISIN TEHTÄVISTÄ 
ITS trtbKHa I ¿49 d3 32 J4 1*4 50 51 43 105 33 31 4 a
HUK k JimccT MENKI l c T 41 26 H 4 10 8 1 1 31 18 10 3
MJJ r r UUL tMANSYYIu Tk IMuK S lT 1998 o55 o34 7 09 1316 431 405 480 o 62 224 ¿29 229
KAOuNNeel HeNK Il u T 438 ¿08 122 108 310 139 91 80 iiö 69 31 28
H Ik VIcLAlNKULAkiT i/lo 506 693 517 246 86 82 78 1470 420 611 439
PALJNSYYT u TK1Mu k Sl-T 10 3.1 382 314 355 534 183 16 5 186 457 179 149 169
4 PA i H I YrtVk SeN TAKIA SA i LuUNJTc TUT 48699 1 7387 15978 1 5334 41077 14682 13 502 12893 1<J¿¿ 2705 2476 2441
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3. Pu l H S I N  IleTUuN t u l l e e t  r i k o k s e t , p ä i h t y m y k s e n  t a k i a  s ä i l o o n o t e t u t  j a  k u n t i e n  j ä r j e s t y s s ä ä n t ö j ä  v a a t a a n  t e h d y t  r i k k o m u k s e t  s e k a
H 1R V 1 ELÄINKÖ L A K 1T M K C S R Y H M Ä N  JA KUNNAN MUKAAN - BRGTT JCIN K Ö M M I T  T I U .  P O L I S E N S  K A N N E C O M .  B E R U S A t E  S O M  T A G 1 T S  1 f OR VA R,
RUK SE ¿L SEK MUT KURMJNERNAS ORDNlNGSSTAUGAR SAMT HJURTDJURSKOLLISI O N E R  E F T E R  B R O T T S O R U P P  O C H  K O N N U N  ,
Ai. V U O S IN E L J Ä N N E S  1985 - A. KVARTALET 1985 X)
ft i K 0  S K Y H M Á - B R O l T S G Ä  U  P P M U U T  K Y H N A I - O . G R U P P E R
R I K U K -  O M A I ­ H E N ­ S 1 V E E L R I K O K ­ P O H ­ L I I ­ M U U T P Ä I H - L I I ­ M U U T K U N T . PÄItt—  H I R V I —
SE T  S U U S - K E E N LI S V Y S SET TI A - K E N N E — R I K O S L . O E R I - K E N N E - R I K O K ­ J A R J . T Y H Y K -  E L A l N -
VH -  R i K O K - JA R I K O K ­ J U L K . R I K O K - J U O P U ­ V A S ­
UJiy>*O* R I K O K ­ S E T V A S T . S E N  K O L A -
T E E W S Ä  s e t TE R V « SET V I R A N - SE T M U S T A A N R U S - S E T  s 6 V R I G A R I K - T A K I A  R 1 T
A U A  EGEN-? K O H O . S E D - C H A I S . P O L I - T R A - T É H U V T M E U E L S T R A - B R O T T K 0 H « S Ä 1 L .  H J O K T -
Ö R O T T  O O M S - R I K O K ­ LIG- V Ä S T  • T i e - F I K - R I K O K ­ B R O T T F 1 K - F O R S E - O T E T U T  O J U R S -
L A m M  - l A í* 6 K G T T SET H E T S - B R G T T bftClTT F Y L L E - S E T 8 R C T T ELSEft Ö E R U —  K O L L i -
K L N T A M u U T O  - K U M M U N T Y P Q R O T T Ö R O T T M Q T R L  42 « Rl fiVftlGA M O T S A O E  S I O N E R
n U N T A  -  k u m m u n MÜ T  ‘ OF F . 4 3  ,44 BR Ü T  T ; K O H M « SOM
L 1 V  Q. H Y N - SL 4 2 HOT S L O R O N « r AGI T Sl H Ä L S A D I G H . 43 «44 >' S T A Ú G . 1 F O R -
v a k
K U k Ü . A  A A - HELA L A N U E T  1 7 3 3 9 0  5 8 1 3 0 5 6 9 3 2 6 6 3 1 2 8 7 7 6 5960 3 1 6 5 4 1 1 2 8 1 9 5 1 1 0 1 8 9 4046 4 8 6 9 9  1 7 1 6
uDut:tidi!£D_La8!sl_=_ISlLR0iiS_LiN 4933 7 20566 18 7.3 155 752 249 1451 469 1214 19750 2858 2023 16999 120
KAUPUNGIT - 3 T A U E K 43151 18966 1709 150 675 238 1185 420 1156 16094 2558 2023 16209 29
KUNNAT -vGVhlGA KGMMUNck 6186 1600 164 5 77 11 266 49 58 3656 300 - 790 91
HiLSINKl-HcLSINGFüKS ( 26027 12539 1051 • 123 402 166 646 237 666 8394 1781 1737 12207 -
tSPOU-SSBu 406 8 1724 189 15 81 3 146 47 82 1621 160 20 1019 4
hANKU-H ANGli 421 178 18 - 15 1 11 1 ¿6 166 13 10 63 2
HYVlNKAÄ-hYViNGE 1066 454 39 1 18 15 51 3 7 404 74 1 366 1
JAKVENPAA 1218 426 54 3 25 11 45 19 36 583 14 48 389 ~
KAKJ AA-KAR1S 195 48 6 _ 3 _ 8 1 9 116 4 - 80 8
KAKKK1l a 282 84 11 - 2 - 15 3 7 146 14 4 55 5
KANNIAINEN-GRANKULLA 406 357 7 2 3 6 2 9 16 4 - 30 -
KERAVA-KfchVO 7 6 7 287 27 - 12 . - 25 11 7 391 7 8 258 1
LLHj A-LLJnj 558 218 14 - 13 2 25 7 23 211 45 10 202 —
LCvl ISA— LGY1JA 312 124 13 1 10 1 20 6 12 102 23 4 102 -
PGFVOO-Cu RG a 646 213 31 3 8 2 13 10 29 314 23 18 385 1
TAIHISAAKI-cK cNÁS 420 107 15 - 11 13 13 4 22 173 62 2 119 3
VaNTAA-VANü A 676 5 2207 234 4 73 19 161 69 207 3457 334 161 914 4
AFTJAkVI-AkI3Jo il 7 1 - - “ “ 1 - 2 — “ 1 ~
ASKOLA 53 17 - _ - _ 1 1 - 34 ■- - 2 2
1 KKCU-INGA 81 26 4 - - - 1 1 2 36 U — 6 ' 2
KAKJALÜHJA-KARISLUJC 9 4 - - - - . 1 1 — 3 - — - 2
k i r k k o n u m m i -k y k k s l a i t 749 229 29 1 22 - 42 6 10 380 30 - 140 8
l a p i n j a k v i - l a p p t r a s k 184 24 4 “ - - 3 “ — , 152 1 — 9 1
t 1LJCNÜAL 45 2 _ _ _ - 1 - - 42 - - - 1
LCHJAN KÜNTA-Í.GJÍJ k u m m u n 489 148 11 - 12 - 18 3 4 246 45 - 100 4
MY k SKYo A— Mü k SKü K 44 9 2 - 1 1 1 1 - 4 25 • — 5 —
m a n t SALA 504 129 1 6 - 3 3 19 3 - 322 9 - 33 7
NUMMI-PÜSÜLA 270 5o 1 - 1 - 7 3 ” 196 6 “ 8 6
NURMIJÄRVI 625 141 13 1 10 4 40 2 14 390 10 - 55 li
ORIMATTILA 445 169 14 - 1 1 25 8 1 218 6 - 81 9
PckNAjA-PtkNl 157 21 1 2 1 - 7 - - 120 5 - 4 4
PCHJA-PGJÜ 7 7 j 8 6 - 1 - 3 1 - 24 4 — 13 4
PORNA I NtN— GüKGNAS 18 ó J - 1 * - 7 1 — 3 ~
PCRVUÜN MLK-ÜUKu A LK 395 87 10 - 7 1 16 2 9 240 21 - 98 4
PUKKILA 13 4 - - , - - 1 - 7 1 - 1 “
RUUT SINPVH1AA-SIKGMRURS 36 15 2 - - - 3 2 - 14 - - 5 3
5AMMAÍT1 25 lO 1 - * “ 2 “ - 12 “ “ 1 —
SIPUU-S18GÜ 3 76 101 10 _ 3 _ 13 - 6 ¿22 21 - 23 3
S U N  TIO-SJJNUEA 85 16 - - - - 6 - ! - 62 1 - 11 3
TtNHGLA-TENALA 52 15 1 - 2 - - 2 3 14 15 - - 8
TLU3ULÁ-1JStiY 8*5 183 17 - 6 1 .>3 7 7 586 45 - 76 -
VIHTI 588 i 7 8 18 1 7 20 5 2 321 41 - 115 9
IifiUí»_J^£Úíii^LÉB£ÍI_r..i££L££ti
¿2864 7821 760 18 304 73 759 209 689 11191 1060 354 5539 287
KAUPUNGIT - STAü LR 16019 6525 5ü¿ 15 ¿ H ¿ 65 508 157 360 6572 593 353 4855 62
MUUT KUNNAT - ÜVKIGA KOMMJNEft 686 5 1296 198 3 t>¿ 6 251 • 52 309 4219 467 1 684 225
T üísKU-A LG 7128 3*02 ¿57 6 113 28 179 86 2.16 2450 391 269 2420 1
HARJAVALTA ¿7 6 73 6 - 1 - 25 1 4 156 8 - 67 1
HUIT 7 INEn 338 6 ¿ i - - 1 14 1 3 293 5 6 93 21
IKAALINEN 226 4¿ 11 - - 4 7 2 1 153 6 - 28 5
KANKAANPAA 309 ¿oO ¿6 * 15 1 26 1 i 4 269 7 1 1Ü6 —
k l r e m a k i ¿85 90 9 _ 3 _ 14 _ 2 16 7 4 - 69 2
U I M A A 18 5 51 ó - - 1 11 1 3 107 . 5 - 107 -
NAANTAU-NAOENoAL ¿12 69 3 - 8 • - li 3 14 91 8 3 85 -
HAk AINEN-PAKGAS ¿17 70 8 - 7 - 14 - í. 111 5 - 51 3
PAk KANL . ¿9 0 23 3 - 5 “ LO ~ - 251 6 - 55 2
PLRI— ÜJoRNruUKG ¿66 I i¿i 8 100 5 51 12 88 41 46 1077 43 ¿ 8 626 4
K A l S U - h  cSU 7 j 0 187 19 - 4 1 16 2 3 46o. 12 - 76 -
RAJMA-RAUMU 96 4 437 40 ¿ 13 2 35 14 4t 350* 25 12 391 1
SALO 913 ¿48 ¿8 - 7 3 22 2 10 560 35 15 172 5
UUS I KAUPUNKI-NYSTa o 5¿ 9 185 1 s ¿ 5 12 25 - 19 23 S 29 12 155 2
3. (JATK. - FORTS.) 12 I
K I K U S K Y H M Ä - a r o t T S G H 0 P P MUUT RYHMÄT-Ö©GRUPPcR
RIKOK­ ÜMAI- HEN­ SIVtEL RIKOK­ POLI— LII- MUUT PÄ1 H— III- MUUT KUNI. PAIH-* HlÄVI-SET SOUS- KEEN Li SYYS SET Tl A- KENNe- RIKOSL-DERI- kenne- RIKOK­ JÄRJ« TYMYK-■ ELÄIN-YH­ Ii i KOK- JA RIKOK­ JULK« RIKOK­ JÜÜPÜ- VAS- KOKSET RIKGK- SET VAST« SEN KOLA­TEENSÄ SET TERV. SET VIRAN­ SET MUS TAAN RUS- SE T OVKIGA RIK- TAKIA RITALLA EtieN- KGH 0« SEO- OMAIS« POLI— TAA- TEHDYT MEOELS TRA- BROTT KOM« SA11« HJÜRT-ttkQTT OÜMS- RIKOK­ LIG- VAST. TiE- FIK- RIKOK­ BROTT f IK- FORSE- 0T6TUT ÜJURS-
lAANI - LAN BRQTT SET ' HETS- 3R0TT 8RGTT FYLLE- SET tiROTT ELSER 8ERU- KOLLI-l\UNI A.MU'01 Ci - KUHMUNI yp BROTT BRGfT MGT RL 42» Rl OVRIGA MOI SAOE SIONER
kunta - kuhmun MGT • QFF. 43*44 BROTT KÜMM« SÜMLIV Q. MYN- - SL 42 MOT SL ORON« IAGI TSHÄLSA C1GH. 43 #44 STAOG. I FÖR-VÄR
VAMMALA 37 A 103 13 _ 10 _ 11 3 7 216 6 7 154 15ALASTAKO 19 7 - - - - 5 - - 7 “ “ 5 11ÄSKAIHLN-VILlNAS 3 2 1 - - — - — . - - — — 2 1
auka 37 12 2 - 2 - 4 - - 65 2 - 14 2
upAuSFJAkl 49 10 1 - 2 ~ ~ “ 3 29 4 3 1
c UK A 175 38 6 _ 4 _ 9 1 1 106 10 74 6t U K A J ( j K 1 159 17 2 - 3 - 4 3 - 108 2 - 5 5HALIKKO . 219 20 4 - - - 2 1 - 174 18 - 9 2nOisKAJCKi 17 1 2 - 1 , - - - - 12 1 ~ “ —
hcutsk ak i—huj r sk ar 4 1 — “ ~ — “ — “ 2 1
HAME c N K Y K"u— I AVASlKYKU 292 36 11 _ 1 1 12 2 - 223 6 - 29 2JAMI JAny’i 44 4 2 - - 2 — - 31 5 - 4 -K AARIN A-S iI Käk Tns 232 32 - 2 — 12 4 1 221 15 - 35 -KALANI 1 243 31 7 9 1 2 - 1 55 137 — 53 6
KAMNAiNcN 17 5 1 _ 1 _ 2 - - 5 3 - - -K,AkVIA i>2 11 - — - - 13 - 2 25 1 - 4 “KEMIC-MMUO S 1 il - - 2 - 1 - 2 32 3 - 6 5KIHNIo 20 3 - - - ~ 2 1 — 11 3 1 1
KIIKALA 30 6 1 - - - 1 - - 19 3 - - 2K liKulNEN 16 4 - - 1 - - - - 11 “ - *KISKO 23 6 3 - - - - - - 14 - - i 5K1UK A IN ¿N >1 8 3 - - — 6 - - 34 - “ 2 -KLkPPUU—KGKPU 8 2 - - - — 1 1 — 1 3 - — -KCSKl 1 1 ' u2 16 1 - - - 1 2 1 39 2 - 3 4KuLLAA 2 3 6 - - - - - - - 16 1 - 2 6KUdTAVi-GbSTAVS 16 4 “ “ “ ■ “ 1 — 11 " * 1
KuUS JCKI 13 6 1 _ i - 1 1 - 8 - - 1 1
klyliu-kjjlo 384 iö 3 - 4 1 6 1 195 63 86 - 92 10LAIT iLA 293 38 5 - - - 9 1 - 237 3 - 31 7LAPPI 74 10 3 - 1 - 2 2 1 .54 1 - 3 1LAVIA 33 1 4 - - — “ . 2 25 1 — 4 3
LEMU 22 4 - _ - - - - - 13 - - ‘ - 1LiEl C 134 06 Ö - 1 - 6 5 1 63 14 “ 14 -LOIMAAN KUNTA-LOIMäA kcmmun o5 16 3 — - 5 1 - 37 1 - 15 20LUVIA 73 15 i 1 1 - 2 ~ 1 54 3 — 5 2
MARTTIlA ' 44 6 1 _ _ 3 - - 28 6 - 5 3MASKU 78 id - - - - 6 - - 50 6 - 2 4MELL ILA 1 1 3 - - 1 - 1 - - 6 - - 1 2MEKiKAkviA 14 7 18 2 - 1 - 6 - - 117 3 “ 9 3MERIMASKU 9 , H “ ” ” “ 1 — 4 ~ " 2
M I cl U i Is E N 33 H _ _ _ 1 - 2 25 1 - - 1MOUHIJÄRVI 52 13 6 - 2 - 1 - 1 28 1 — 2 12MUURLA 73 5 ~ - 1 - 3 - - 03 1 - 2 3M.YNAMÄK I 22 2 Jo 5 - 4 - 10 - 6 153 8 — 10 6NAKKILA 152 16 4 - - ~ 3 ~ 127 2 — 10 2
NAUVu-NAOU 17 7 - - - - 4 - - 4 2 - - -NCOKMARKKU-NUhKMAKK 196 3 i 9 - 2 2 9 1 1 133 6 18 ~NOUSI A 1 NeN 54 lo 1 - 1 1 2 - 53 - — 3 3URIPÄA 24 6 - - - - 4 - 1 13 - “ 1 3PAIMIU-PEHAK ■#0 3 >8 8 1 1 “ 8 8 2 212 7 — 44 3
PERnIu-BJAkNA 118 26 3 _ 1 _ 4 - 1 74 9 - 12 2PERTTtLl 51 0 1 - - - 2 - - 25 17 - 5 4PIlKMu-PiMS ¿OH 39 17 - - - 7 1 1 188 1 1 13 ”POMAKKKU-PAMAkK 63 aO - - - - 2 - - 51 - - 10 3PUNKALAICJN 75 4 - - - “ 7 - 2 56 6 ' ” 9 16
PYHARanta 40 7 2 _ _ - 3 1 - 26 l - - 2PCYTYA 74 il 1 - - - 2, 1 - 39 20 — > 2RAUHAN MLK-fvAJMU lK 184 31 1 - 1 - 6 3 - 140 2 - 11 5RUSKO 8 2 - - - ' - - - b - - 1RYHA1TYLA-MMITU 10 3 1 - 1 - 1 1 - 2 l 4 —
SAJVG-SAoJ 13 ö 2 _ - _ 2 - - 4 H - 3 2SIIKAINEN 27 4 - - i - 2 - - 15 5 - 5SuuucimN i£Mt 30 6 - - - - 1 - - 29 - - 3 3SUOMUSJÄRVI’ 294 6 - - 1 - 3 - - ¿82 2 - 4 3SÄKYLÄ 102 24 4 - - - 9 “ “ 63 2 • “ 5 2
SAKKi SALU-P iNtlY 1 3 3 2 _ - - 1 - - o 1 - 2 -1AlVASiALO-luVSALA ¿8 4 - - - - - - 4 17 3 - 3 31AKVAoJOK l 137 iO 3 - 5 - 1 - 75 23 15 - 17 -JL V I LA - JL VS li Y 257 5d 6 1 i - 9 3 1 178 - - 31 -VAHTU 4 1 - - - - 1 - - 2 - - - i
3. (JATK. - FORTS.) 13
K 1 K U S H Y H M Ä - B R 0 T T S G Ä U P P MUUT kYHMAT-O.GRUPPcÄ
■"* RIKOK­ OMAI­ HEN­ SIVE EL RIKOK­ PUL1- LII- RUUT PÄIH- Lil- MUUT KJNT. PAIH— H2RV1-
SET SUUS— KEEN LiSYYS SET TIA— KENNE- RIKOSL •ÜERI- KENNE- RIKOK­ JAk J* TYNYK-* ELÄIN-
YH­ r i k o k ­ JA RIKOK­ JliLK* RIKOK­• JJCPU-. VAS- KOKSET RIKOK- SET VAST« SEN KOLA-
TEENSÄ s e t TEkV. SET VIRAN­ SET MUS TAAN RUS- SET OVAIGA RIK- TAKIA K 1T
ALLA EGE.N- KOHO. SEÜ- OMAIS* POL I- TRA- IEHÜYT MEOEl S TRA- URQTI . KOH. SÄIL« HJURI-
8RUTT DUMS- RIKOK­ LIG- VAST« T1E- F1K- RIKGK- BROTT FiK- FÖRSE- OTETUT ÜJORS-
LAa NI - LAN ÖRÜT7 SET HcT S— ÜROTT ÖROTT FYU.E- SET ÖRCTT ELSER ÖERU- KOLLl-
KJNTArtjUTG - KÜMMUNTYP 3R0TT ÜKCTT MOT KL 42.> KI CVR1GA HOI SAOE SIONER
KONIA - Kl .MMUN MQT Off. 43,44 BROTT KOMM* SOM
LIV U* HYN- SL 42 MUT SL (JAON* TAG1TS
HÄLSA CIGH* 43,44 SIAOG* 1 FOR- 
VAR
VAMPULA 36 5 1 - - - 4 - 2 23 1 - 4 4
VtHMAA 51 3 - - - - 3 1 - 44 - ~ 3 -
VELKUA 2 - - - - - - - - - 2 _ -
VILJAKKALA 13 i 4 - 1 - 1 - - 6 - - .2 3
VASTAiMF JAKJ I — - - - - - - 1 - - - — 1
YLANE 29 9 - - - - 2 1 - 15 2 . - 2 13
AcTSA 45 11 4 - . 1 - 5 1 - Ti 1 - 9 4
559 ¿34 17 2 4 2 23 5 17 187 68 13 243 54
KAUPUNGIT - dTAUEK 3öi 149 10 2 2 - 15 2 17 104 60 13 ¿39 3
MUUT KJNNAI - JVKIOA KOMMUNER iva 85 7 - 2 2 a 3 - • 83 8 - 4 51
MAAK IANHAMINA-MAK1LHAMN 3ö 1 149 10 2 2 - 15 2 17 104 60 13 239 3
8RANÜ0 3 - - - - - - 1 - 1 1 - — ~
ECKEHG 7 5 - - - - 1 - - 1 - - — 1 1
F1NSTRUM ¿1 5 1 - - 1 2 ' ' - - 12 - - 1 10
FLuLC 7 4 1 - 1 ” ~ — - 1 — — " ~
GETA 3 2 - - - - - - - 1 - - - 2
HAMMAKL ANU 13 i 1 - - - — — - 9 — — — 7
JCMALA 64 ¿8 2 - - - 1 - - 33 - - 1 10
KÜHLINGE 4 1 - - - • - 1 - - . 1 1 “ - ”
k Gk a k 6 5 - " “ - ~ “ — . 1 • — — — “
LtMLANJ * ¿4 14 1 _ - - ■ - - - 9 - - - 5
LUMPAKL ANO 5 2 - - - — - - - 2 1 - - 1
SALTVIK 15 6 1 - - - 2 1 - 3 2 - 1 5
SOTTUNl A 4 4 - - - - - - — - - - - -
SUNU 18 5 - - 1 - - 1 - 9 2 - . - 10
v a r d u 4 1 - - - 1 1 -■ - “ 1 - - -
-iÄliAiliit.US-LÄÜ 23707 8324 903 37 358 105 8 75 77/ 421 10405 1502 404 7100 26 0
KAUPUNGIT - STADER 16819 6752 656 13 ¿90 94 589 6b9 369 6198 1169 404 6296 48
MUUT KUNNAT. - uVk 1GA KOMMUNER 6dd8 1572 247 24 68 11 286 88 52 4207 333 - 804 212
HÄMcENLINNA-TAVAil¿HUS 1842 Ci4l 8 7 - 39 14 64 21 46 874 56 12 544 4
FORSSA J4d 559 30 - 19 3 16 9 16 308 48 5 155 7
LAHTI 3959 l 7d9 14 7 7 71 14 206 52 83 1421 169 85 1402 3
MÄNTTÄ 130 31 5 - 1 - 9 2 1 79 2 - 53 -
NOKIA 66 7 io7 45 - 13 1 31 4 11 354 41 2 269 14
kiiHlMAKi 96 d ¿83 32 2 ¿1 1 41 7 18 £52 li 1 37o 4
IAMP EK E-lA^MEkfUKS 740 I J H 5 ¿67 3 101 47 176 585 179 2132 716 289 ¿961 5
TOIJAt A 2o 2 o 9 18 l 7 14 11 6 9 106 41 4 161 1
VALKEAKOSKI 595 146 ¿2 - il - 24 2 4 305 81 6 266 6
V1kk AT - V1kOU1S 127 32 3 . - 7 - 11 1 2 67 4 “ 109 4
ASIKKALA 231 83 8 2 3 1 * 6 1 118 5 - 19 4
HATTULA 2d9 47 7 1 1 - 6 2 - ¿14 6 - 5 12
HAUHO 101 21 3 - 2 - 5 - - 68 - - 3 3
HAJSJAkVl 106 ¿0 3 - 3 - 10 - - 65 5 . - 12 6
HOLLOLA 523 154 ¿2 16 7 2 36 4 3 ¿17 67 - 47 7
HUMPPILA 74 8 1 _ _ _ 2 - - 57 6 - 2 6
JANAKKALA 388 104 5 - 3 - ’ 8 5 5 256 2 - 82 5
JOKIOINEN oi 12 - - - - 1 - - 38 10 - 2 3'
JUUPAJUKi 26 4 - - ' - - - - - ¿1 1 - 9 -
KALVOLA 58 3 - - ~ 2 “ . - 52 1 ~ 4 2
KANOAS Ala 5b 7 1/0 4d _ 6 - 22 7 3 396 15 - 93 3
KOSKI 'HL 79 15 1 - ’ - - 1 4 4i 17 - 6 1
KLHMAl AHI1 5 3 - - - - 1 - - 1 - - i 1
KUUkcVtSl 37 4 - - - - 11 i - 20 i - 8 -
KURU 30 10 1 “ 1 - 1 ~ " 14 3 “ 6 2
KYLMÄKOSKI öO i 7 2 _ _ ' 4 4 _ ¿0 13 _ 7 6
KÄrvKOlA Id 1 4d 2 - - - 8 1 - 114 6 - 11 3
LAMMI id 7 30 5 - 1 - 6 2 1 136 4 - 13 5
LEMPÄÄLÄ 444 64 5 - 4 2 8 - 6 345 10 - 04 8
LOPPI 1 3 0 32 5 - - 11 “ 1 75 6 “ 13 14
LUOPIOINEN 1 O 6 1 - - 1 1 - 5 2 - 3 -
LÄNGELMÄKI 23 0 13 3 - - - 4 - - ¿09 1 - 4 2
NASTOLA 39 6 ¿40 42 3 7 1 51 34 6 281 46 - 73 1
U K IV E 3 I 2öö oS 14 - 12 - 14 3 2 176 2 - 99 8
3. (JAT,K. - FORTSJ 425 . 2*1986
R I K □ S K Y H  H A - U R U T I S O R U P P M U U T  R Y H M Á I - 6 * G K J P P E 8
R I K O K ­ □  H A i - H E N ­ S 1 V E £ L R I K O K ­ P O L l - t l i - MU U T PÄ I  H— L 1 1 - M U U T K U M I  • P A I H - H I R V I ­
SET SÜJS- K E E N U  S Y Y S SE T  . T I A - K E N N E - R I K O S L • O E K Í — K E N N t - R I K O K ­ J A R J . I Y M Y K — E L Ä I N -
. Y H ­ K IK O K - J A R I K O K ­ JU L K . R I K Ü K - J J O P U - V A S ­ K Ü K S E T R I K Ü K - SET V A S T * S E N K O L A —
T E E N S Ä SET T ¿RV.* SET V I R A N ­ SET N U S T A A N R Ü S - SE I O V R I G A R I K ­ t a k i a R I T
A L L A  . C ü E  IM­ K U H O . Sc U- O M A I S « P O H ­ T R A - T E H D Y T M E D E L S T R A - B R O  TT K O * . S Ä 1 L  • H J G R T -
Ü K O T T U U N  S- -R I K O K ­ L I G - VAST . TI E- f IK- r i k o k ­ U R O T T F I K - FäftSE- O T E T U T O J U R S -
L a A n I - (.a u O K O T T SET h c T S - Ü R O T T Ü R O Í  T F Y L L E - s e t Ö R C I T fcLSER U E R U - K O L L l -
K j U l A M o U l u  - k i M M J N l Y P UK OT T Ü R Ü Í T MO T K L  42» RI t V R I G A K O I SA O E S I O N E R
KUivIA - r\L -IM JK MÚT Ü F F  • - 4 3  »44 fiKUTT K Q M M . S O N
L I V  Ü. MYN- SL 42 HOT SL 0  RO N . T AGI TS
HALSA DI G H . 4 3 » 4 4 S I A U G . 1 F Ö R -
VAR
PAJASJuKI 20 3 31 10 - 2 - 5 1 4 135 15 - 9 4
PlKKKrtLA 192 j 7 4 _ 2 - 10 1 - 117 1 . - 30 1
P A l K a h r loO il 3 1 - - •3 - 127 15 - 6 1
RENKO YÖ 1 4 1 - - - 3 “ - 57 3 - • 4 14
KuOVcA 1 121 33 7 - 1 1 10 1 - 66 2 - 23 1
SAnAL Aili I 24 6 4 - - “ 1 1 — 12 — — ^ 4 2
SLrtEVu 214 4Ö 7 3 1 15 1 6 113 20 - 39 9
TA4HELA 162 ¿3 2 - - - 8 - - 132 7 - 7 7
1 LJ LUU 6 9 10 1 - - - - - - 58 - — 5 3
U K J A (. A 112 14 3 1 3 - 7 3 1 73 7 - 9 51
VES I L A:iT i 24 7 ~ - 1 2 - “ 12 2 ~ 1 8
V 1 1 « L A 18l 47 / _ . 3 - 13 2 1 69 19 - 28 -
Vi LPPJl A 71 31 2 -  ^ - - 3 - 5 28 2 — 20 2
YLLJ Ah. v I 325 72 16 - 4- 2 10 2 3 207 9 - 33 3
YPA J m 42 7 - - - - - - - 35 - - - 4
£s3.3ííLíí¿_x.ííIs 1209 1 3464 2 75 12 144 52 502 97 458 6655 432 357 2502 34
KAJ h JUU il “ S 1a l Lk 8559 2940 231 ■ 9 1 Id 46 34 5 76 411 4086 297 357 2239 6
MJc-T M/Um AT - uVRluA KCNMUNcR 353 2 524 44 3 26 6 157 21 47 2569 135 263 28
KLUVUL A 146 5 490 38 2 20 13 37 10 88 713 54 55 508 -
ANj Al ANKCs K I 850 134 1 4 - / - 29 4 4 651 7 2 93 4
H Ai-tl is A-FK EU.-s 1 isShAMN 354 143 10 2 7 2 14 2 3 154 12 3 118 -
Í MAT KA 109 1 3/5 37 - 17 7 64 6 56 499 30 19 269 -
N C T K A 1914 915 50 - 18 1 82 20 21 739 68 66 457 1
K U JS AinKLS K i 733 180 14 2 12 _ 29 16 8 454 18 3 184 -
L A PP E c ImkANT A-VILLNANSTkANU 2182 u98 68 3 37 23 90 18 231 876 108 209 610 1
E l im ä k i 43 I 26 3 - 2 - 12 1 1 429 5 - 27 3
i r m 412 54 2 1 2 3 8 1 - i  35 6 - 19 3
JAALA *»4 9 L - - - 6 1 1 25 ~ ~ 5 1
JC JT SEN u *♦54 1 41 5 1 6 - 19 4 26 231 21 - 61 1
Ctrl I • 36 5 2 - - - 7 - - Id 4 - 1 —
LLJM  AKI 338 15 3 - 2 i 10 - 1 301 5 - 10 3
M 1 ¿ n i  KK AL A 8 2 1 - - - - - - 5 - - 3 1
NUlJAMAA 14 i - - ~ " 1 “ “ 10 2 — “
P A K 1 K K Ai L h 23 7 ¿.ti 2 _ 5 1 22 - 2 169 e - 27 1
PYHTmÄ - P Y T I is 102 28 2 - - - 4 2 - 65 i - 2 2
* A JT JA i\ v i 13 8 13 1 - 1 - 6 2 - 110 5 - 16 3
KUOKLLAHTl 14? 32 - - - - 9 - - 106 - - 11 2
S A AKI 27 6 - - 2 - 6 “ 13 - — 2 —
SA V IT a IP A L z . 159 19 5 1 2 - 4 6 13 50 59 - 24 - -
SJUMciMc1cMl • JO 1 - - - - 4 ?- - ' 23 2 - 1 1
T A IP A LS A A R I. 37 9 - - 1 - 9 1 - 15 2 • - 4 ~
UuRUNiizrti 11 7 1 - - - - - — 3 - — 1 -
VALKEAl A -*u 3 33 3 - 1 - 13 1 “ 416 1 “ 13 5
VchKALAHTl 29*3 ?ü 10 _ 1 - 11 ‘ 2 3 182 10 - 30 -
V lh .uLAni I 79 13 - 1 1 5 - - 56 3 5 2
Y LrtMAA 15 O - - - - 1 - - 7 1 “ 1 • “
£)JiSls£LÍ6_i.íi¿íLii_- 1 ÜiAbiti-Lüd 6713 i5i6 24ü 2 6 3 28 2u5 46 169 4002 35o 100 1715 42
k AUPJKUII - STALtK 344 1 1048 ij8 - 49 24 131 20 141 1726 164 99 1292 2
4U ul K J.Mu Al — uvivÍvjA k CM.1J.T"K 32/2 4o3 102 2 14 4 158 26 28 2276 194 1 423 40
m í k k l l í - s :| i*1 1 u n l l 12 J 5 3 si 46 - 22 - 51 6 96 618 3? 36 593 -
H t l U L L A 63 2 2oJ 26 - 3 - i 5 - 7 350 16 6 149 -
PIc KS a m AKI 424 i 39 Jl - 1 5 7 22 5 i3 160 12 39 283 -
S A i/1. N l i i\ r. A- i, Y j l L T T 1 i2 o 293 35 - 9 17 43 9 23 598 99 16 267 2
ANTTOLA 16 3 - - - - 1 “ “ 10 2 ” 1 ”
LIvJNínÜ j K I 31 4 2 _ _ 2 1 3 14 5 - 3 ■ -
m AKT JLA 38 iP 2 - l - 5 - - ol 4 - 9 4
hA'jKlvüuhl J ¿ 5 - - 2 - - 1 - ¿ 3 1 - 6 -
h i_ 1 rt u L >» McK-H_irtwLrt LN 336 U 9 3 -  - - - 16 2 4 317 5 - 13 “
H c IN A V l  S I J O il 2 * - - 2 “ 1 39 1 - 29 3
H j K V t i i S A L M 1 33 1 0 -# _ - 4 1 - 56 2 - 5 2
J L h O 1 N _ l\ 25 J 34 4 - - - 8 i J 19s 10 - 20 4
JUVA AOd 40 12 i - - 9 4 3 345 54 - 58 O
3. (JATK. - FORTS.) 15
R l  K ü  s  k Y H  M Ä - 6 R Q I T S G R  U P P MUUT R Y H M A T -0 « G R U P P E R
R 1 K U K - ( J M A l - H E N ­ S I V Ü E L R I K O K ­ P U L T ­ L I I ­ MUUT P Ä I H - L I I ­ MUUT K UN I« p ä i h ­ H I R V I ­
S E T s u u s - K E E N L i  SYY S S ET T I  A - K E N N E — K I K O S L . o ) £ R I - K EN N E— R I K O K ­ J A K J . t y m y k ­ E L Ä I N —
YH­ R I K U K - * J A r i k o k ­ JUl K. K I K Ü K - J U Ü P U - V A S ­ K O K S E T R I K O K ­ S E T V A S T . s e n K O L A ­
T E E N S Ä S E T T 5 R V . set V I R A N ­ S E T , MUS TA AN R Ü S - S E T Q V R I G A R I K - T A K I A R I T
ALLA 5(icN- KOHO« S b U - OM AIS« P U L I — T R A - T E H D Y T M E Ü E L S T R A - 8 R 0 T T K O H . S A I L « H J G K T -
L A A N l  -  LAN
K jNIAMU j Tj -  KGMMUNTYP 
KuNTA -  KUMMUN
t i itOTT U Ü M S -
Ö K O TT




L I V  u« 
H Ä L S A
L 1 G -
h e t s -
ÖKÜTT
VAST«  
8 R 0 T T  
MOT 
O f  f .  
MYN-  
0 IGH«
T I  6 -  
B K Ü T T  
K L  42 *  
4 3 * 4 4  
S L  4 2  
4 3  * 44
f  I K -
F Y L L E -
K l
R I K O K ­
S E T
U V R I G A  
B KO TT  
MOT S L
8R U T T F I K -
BRC TT
F i l R S t -




S T A Ü G .
O T E T U T
6 E R U —
S A U E
SUM
T A G I T S  
1 F O R -  
VAR
D J U K S -
K U L L I -
S I O N E R
j a P P I l a 2 d 4 1 _ - - 2 1 3 16 1 2 - \
KANOA SLAMPi 2 6 3 3 ~ ~ ~ 1 17 . 2 - 3
KANua SN 1 cMI 10 2 31 o _ 1 - 6 - 2 52 4 - 5 4 4
KtR 1MAKi 9 4 20 6 - - - i l 5 1 39 12 — 2 0 1
M U K S L 1 A  MLK-Sil M lCHEuS LK i»d<t 3 5 12 - - - 8 3 - . 41 4 12 3 2 3
MANTYHAKjJ 33 4 44 12 i 4 1 17 1 6 2 4 2 6 7 2 1
PE k TU n MAA 9 9 7 5 ~ . “ - 3 " 84 2 1
PIEKSÄMÄEN MLK-PicKSAMAKi LK l u o 17 1 _ - 1 6 - 1 70 ' 4 1 8 3
PUNK Ah Ah J-J 6 2 2 7 4 - - - 5 - - 23 3 - 4 —
P u u m a l a ¿5 13 3 - 1 - 4 • - - 15 19 — • 4 3
KANT AS ALM 1 9 7 2 4 5 - — - 6 1 - 56 3 13 2
RISTIINA 2 0 6 2 9 11 - 3 2 16 2 “ 117 26 -  . 2 0 2
SAVONKANTA I A 5 - - - 3 1 - 4 1 - 5 -
s u l k a v a 4 2 6 1 — , — - 6 — — 2 2 1 — 5 —
SY^MA <*6 30 3 - 2 - 13 - 1 30 7 - 3 0 ; l
V Iki ASALM I
E 0 a 2 U l S = Ä Ä 2 4 i .A iä _ L Ä A ii I _ = _ M i iä J iA
3 0 .6 5 1 15 3 5
5 6 6 6 l ö i  6 2 0 3 2 d b 1 6 2 4 4 1 0 6 1 0 7 2 8 2 0 2 6 6 5 8 1 5 6 5 2 5
KAUPUNGIT -  STAUtK 3 2 5 0 1 2 77 1 1 2 2 54 16 1 1 8 6 8 6 5 1422 11 6 58 1 1 1 9 4
MuUT KUNNAT — JVk IGä KGMMUNz R 24 1  ti .341 91 - 3 2 - 1 2 6 3 6 42 13 9 8 15 0 - 4 4 6 2 1
JUtNSuu 2 0 6 6 6 7 5 87 2 32 13 6 5 2 6 52 67 6 60 4 5 7 4 0 _
L I ilKS A 3 9 6 1 2 6 6 - 4 2 2 8 7 8 2 0 2 13 - 1 3 1 2
NU kMES 4 0 9 15 1 11 - 15 - 12 11 2 1 7 0 37 10 1 4 0 2
u LTUKUMPu 3 5 7 5 6 - 3 1 13 2 4 3 17 4 6 3 1 0 8 -
L NU 1/8 52 3 - 3 - 14 4 2 87 11 - 31 “
ILLMANISI 17 6 56 i l _ 5 _ 14 4 8 64 14 - 9 6 -
JUUKA l o O 26 6 - 6 - 9 4 .3 85 21 4 9 3
KESALAhTI 68 11 3 - i - 7 1 . 5 52 8 - 5 -
KIIHTELYSVAARA 2 9 11 4 - 2 - 1 2 2- 6 1 — 6 -
KITEE 41 0 10 6 9 - 4 - 2 1 3 13 23 9 n — 81 5
KCNTIOl AHTI 2 5 5 76 i l _ i _ 11 1 2 141 12 - 3 4 4
L IPcR l 4 3 0 65 14 - 3 13 5 1 2 9 4 15 - 4 2 -
POLVIJÄRVI 13 L ¿ 3 10 - - - 14 2 2 73 7 3 0 6
PYHÄSELKÄ 1 7 9 17 3 - 1 - 8 1 1 131 17 2 0 ”
RAAKKYl A 9 0 3 1 5 - - - 3 2 1 3 3 15 — 8 1
TOrlMAjARVl 12 3 19 6 - 2 - 5 3 1 82 5 - 2 6 2
TUUPOVAARA 5 5 5 1 - l - 2 6 1 31 7 “ 8 ”
VA lT i m l 1 1 0 19 5 - 1 - 3 - “ 76 4 — 1 0 —
VÄRI SI LA 4 1 — — ” 1 2
9 4 4 5 2 5 o 7 261 10 15« 36 3 7 2 1 2 6 1 3 0 5 1 9 6 5 6 5 11 3 2 9 3 3 2 9
KAUPUNGIT - STAucK 596 6 1 9 5 0 l ö i ö 92 31 1 / 4 61 84 3 0 8 5 30 4 11 3 2 0 3  7 6
m u u t  k u n n a t  - u v k i u a  k o m m u n e r 34 7 7 6 1 7 120 4 64 7 1 9 8 4 5 4 0 2 1 1 1 2 o 5 - 6 9 ö 2 1
KUOPIO 3 39 9 12 * 7 62 4 42 16 o2 13 52 1743 1 / 6 9 4 1170 3
IISALMI 1 3 19 30 2 50 2 25 7 ö 2 59 16 6 2 4 52 9 4 3 4 -
SUONEN JOKI 3 6 6 ö9 j - 2 - 18 l 1 2 5b 13 1 1 3 0 3
VARKAUS J ö 4 2 7 2 43 - 2 3 8 32 6 i S 462 21 9 3 0 3 2
JUANKOSKI 102 3 0 8 2 " 9 7 1 •114 5 ” 12 —
KAAV I 2 7 0 i b 19 _ 10 _ 3 1 3 • 70 8b - 5& 2
KAKlTULA 4 5 2 0 3 - l - 5 , 3 - 12 1 ~ 12 2
KclTLLc 0 7 i ö 1 - 1 - 6 1 , - 1 • 56 2 - 4 _
KIURUVcSl 1 7 8 6Ü 2 3 10 2 13 3 5 / 63 12 - 2 0 7 1
LAPINLAHTI 40 J 32 9 * 4 - 9 “ 5 31 6 23 ~ 6 0 4
LcPPAV l RT A JO 4 34 o - 2 - 16 4 3 2 6 ö 4 63 5
MAAN 1NKA 74 iö 5 - 1 - 3 1 - 43 3 - 6 _
N a l SIA 2b 6 44 14 - 10 - ¿ 3 2 4 l ö i 6 11 8 2
PIELAVESI 119 24 3 - 5 - 15 1 2 6ö 3 - 9 7 “
k a j t a l a m p i 6 6 17 - - - “ 3 2 - 58 4 - 10 "
r a u t a v a a r a 4 4 13 4 _ _ _ 1 2 1 19 4 - 2 5
SIILINJArVI 73 3 1 40 23 - 7 3 3 7 6 12 45 ö 52 - 14 3 “
SuNKAjARVl 12 5 l i 3 - 3 - 1 5 2 2 74 11 - 3 9 —
TEhVO 27 5 2 1 I - 4 2 - 3 S - 4 —
T UJSNi cM i 19 6 i d 4 - - - 13 .2 3 15 4 2 “ 2 8 -
3. (3ATK. - FORTS.) 16
LAANl .- lAN 
KuNTAMUulU ■- k O m MUNIYP 
•KUNTA - K um MJ N
V A R P A 1 ¿ JA  k V I 
VcHMERSALMl




MUUT K u NN AI - JVk iGA k CMMUNSR
JY V a S k YLA
Ö J U L A H  1 I 






















PY L K C N M A M 
SAAKIJ a K v I 
SUMIAINEN 
¿AYiMAl SA lu 
1 LI VAKKA 
JURA INLN 
VIITASAARI
KAUPUNGIT - .> T ÄOcK
MUUT ¡wNNAf "  u v k I o A KLMMUrUR
VAASA— vAbA •
A L A V U S - A l AVc 
KAS K I NEN—n a SK o 
KCKKuL  A—K Ainl E6 Y
KR 1 S T iINANKAjPUNKi~RR I sTlNe-S TAJ
K U R IK K A
L A P U A - L A P P U
P I E T  AhSAArv l- jA K b b ST A O
S E IN  A Jb  K I
OUS1K AAtvLEPYY-.NYrvAKLtBt
ALAHARM a 
A L A J Ä R V I  
E V I J  AnV I 
HALSUA 
HIMANKA
I L M A J O K I  
I 8 u J  OK 1 - i  ib  RA 
I S L K Y K u - j I b r> K Y R b 
J A L A S J / i n V l  
JU R V A
R I K U S R Y H M A B R U T T S G R U P P HUUI RYHMÄT—rt*GKUPPER
RIKOK­ OMAI­ HEN­ SIVEEL RIKOK­ POLI- LII- MUUT PÄIH^ LII— MUUT KONI. PÄ1H— HiRVI-
SET SUUS” KEEN Li SYYS SET T JA­ KENN£- R1KOSL «UERI- KENNE- RIKOK­ JARJ. IYMYK-, 6LAIN-
YH­ RIKUK - JA RIKOK­ JULK. RI KOK- JUOPU- VAS­ KUKSET RIKOK­ SET YAST. SEN KOLA-
TEENSÄ SET TERV. SET VIRAN­ SET NUS TAAN RUS- SET OVRIGA RIK- TAKIA RIT
ALLA E Gc.N— • KOHO» SEO- OMAIS« PULT­ TRA- TEHDYT MEOELS TRA- ÖROTT KUM. SÄ1L- HJORT—
8RUTT JOMS- RIKOK­ LTG— V A S U TI E- F1K- RIKOK­ BROTT FIK- FÖRSE- OTETUT OJURS-
o k o  n SET METS­ ÖROTT dROTI f y l l e - SET BRGTT ELSER 6ERU- KOLLI—
ÖRUTT OKO TT MUT KL 42# RI fcVRIGA MOT SAOE SIONER
MOT Of F* 43#44 fiftOTT KCMM. SQM
LIV U. MYN- SL 42 MOT SL OKON* TAGIIS
HALSA QIGH. 43 »44 STAOG* 1 FOR- 
VAR
133 10 4 - 3 2 8 2 91 13 - 15 -
30 • y 1 - I - 3 - - 16 - - 5 -
40 5 2 - - - 5 4 - ■ 10 14 - 3 -
76 1 3 - 1 - 5 3 - 55 4 “ 12 -
Ö5i7 2443 211 ' 10 794 49 303 759 174 3429 345 23 2314 42
5393 1433 110 7 733 ' 40 122 714 94 1911 184 23 1431 6
3119 93 0 101 3 61 9 181 45 30 1518 lbl - 88 3 56
4223 1054 72 3 708 2b 86 702 58 1362 102 19 1078 1
391 223 27 1 20 3 12 6 24 322 53 2 169 3
156 58 5 2 2 6 9 2 3 57 . 12 - oO -
328 • 113 ö 1 3 5 15 4 9 150 17 2 ¿24 2
127 23 3 • 4 - 12 - 1 74 7 ” 33
99 23 _ 2 _ 2 _ - 63 9 - 35 -
53 7 189 13 1 4 - 19 8 10 266 4 - 12 1 3
108 42 5 - 4 3 6 \2 2 37 7 - 31 “
39 12 5 - 1 1 1 3 .2 9 5 - 3 -
31 23 2 1 ” 3 1 2 40 4 — 17 —
236 115 13 _ 11 1 26 2 99 19 - 178 3
22 3 1 - 2 - 1 — 2 6 - — * -
26 9 - - 1 - 2 4 2 4 4 - 8 -
■30 9 - - - - 1 1 - 16 3 - 9 2
35 12 “ ” - 1 6 . ” • 1 14 1 ” 6 ”
55 23 1 _ 1 _ 1 1 45 10 - 14 3
143 25 2 - 2 ■- 8 5 - • 101 - - 7 1
28 3 1 - 1 - 2 - 14 4 - 2 1
414 114 18 - 8 1 20 9 8 225 11 - I b 5
25 13 1 - 1 - 4 ” ” 6 - ~ —
8 3 _ _ _ 2 _ _ 3 - - - -
37 10 - - l - 4 - - 18 4 - 7 1
130 49 3 - 2 - 3 - - 71 2 - 17 3
76 13 L - - - 4 - 4 45 6 —  - ¿1 2
11 3 22 ~ 1 * - 8 ” 3 71 8 ” 35 —
1 7 3 _ u 1 1 _ 3 - - 4 6 - - -
30 1 124 11 - 12 1 19 3 29 75 33 - 171 1
18 7 - - - - - - 8 3 — 1 1
2 l o 3 1 1 - 1 - - 8 1 - 10 -
29 7 1 - - - 1 1 - 18 1 — 2 1
40 12 I - - - 3 • - - 23 1 - 7 1
238 47 10 - 2 - 20 5 13 133 8 ~ 66 6
14158• 353 7 299 15 154 •86 434 329 250 7689 1179 163 1962 63
792 6 2^08 i 74 7 109 o7 222 27 J 181 3879 506 162 1528 21
6282 1029 12 5 .6 *5 19 212 5* 35 4010 o73 1 434 42
3J0 7 1230 87 4 59 59 7 0 230 45 1013 20b 135 380 -
28 6 24 3 - 2 - 5 10 - 234 8 - 37 1
j ö 15 i - 1 - 2 ■2 2 12 3 - 9 -
1419 512 23 - 15 51 9 23 705 76 9 405 1
217 u2 - - 4 ” 3 1 - 132 15 ” 2 1 7
3/7 39 11 _ -♦ - 8 1 1 257 5b 4 58 2
39 4 91 14 1 •6 1 3 . 3 8 209 54 - 86 -
93 2 i 87 23 - 8 - 31 7 15 604 57 - 224 1
1010 330 10 2 10 4 58 8 dl 51 o 11 14 28 7 4
2 to 18 2 ” ~ ? 2 - 157 20 ” i 9 5
107 16 • J _ .2 _ 7 1 2 59 .15 - ¿3 1
¿45 17 5 - 2 .1 ' 2 - - 216 2 - 19 4
ib 2 •18 4 - 5 1 3 - 5 38 88 - 23 -
4 - - - - - - - - - 4 - 1 —
179 8 5 - 5 - 5 - 2 115 41 “ 6 ”
j4y o2 _ 1 _ 8 3 9 23 7 18 - 20 2
10 1 10 - - 1 - 5 - - 75 10 - 3 —
13 3 17 - - 2 - 5 ■ 2 - 125 4 - 8 —
42 3 4 J 10 - 1 - .13 1 4 32b 23 - 37 1
13/ 73 1 - - - 5 - ” 44 14 - 1 ”
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152 10 1 1 3 _ 113 4 - 21 3
16 2 - - - - 1 — — ■ 12 1 — — -
593 70 I l L 5 2 17 3 1 438 34 1 61' 2
¿7 5 33 7 2 2 8 2 - 203 18 - 42 1
99 15 5 - 2 1 4 - 4 46 22 - 15 1
¿5 6 _ _ 1 _ . - 7 9 _ • 3 -
46 1 2 i - • 2 1 - 38 1 - 1 -
i:>5 9 - -• - 2 - - 142 2 - - -
¿74 15 5 - - 2 12 ö 87 145 - 2 -
7 1 Id 1 A 2 2 3 - *5 “ - 9 2
¿69 7/ 4 2 3 17 2 3 152 9 - 17 1
86 7 , - - 1 2 1 - 71 4 - 4 -
34 10 4 - - - 3 - ' U 6 - 1 -
S 9 - . - - 1 2 - 1 17 18 - - 1
53 14 . 1 - 1 ‘ 4 1 1 29 . 2 ~ 7 4
4 5 id 1 _ - - - 25 1 - l 1
56 a 3 - - 3 1 - 37 4 - 5 2
10 2 ' - - - - - - — 7 1 — - -
¿ 3  8 33 5 - 1 6 4 1 3 198 1/ - 2 3
Il 5 ¿2 1 - 1 9 4 “ ' 85 3 * — 3
17 3 *0 _ _ i 11 4 - 105 12 - 10 3
6 7 13 1 - - 2 - - 39 12 - 1 1
71 5 - - - 1 - - 63 3 - - -
dd 24 1 . - 2 5 - - , 55 1 - ■ ~ -
146 Id - - 2 - 1 117 8 - 7 1
150 101 1 _ 1 1 2 _ 21 30 - - -
15 3 30 3 - l 5 • 9 1 1 45 56 - Ib 1
36 5 1 - - 2 1 - 25 2 - 2 —
U 5 28 9 1 1 1 3 1 2 65 4 - 8 1
3 3 - - - 1 - - 3 1 — — —
66 3 _ 2 - 1 53 5 - 9 -
39 3 1 - 1 4 • ' 1 - 41 2 - 16 -
40 II 1 - - 3 1 - ‘28 3 - '2 1
41 '6 - - ■ - 3 - - 27 3 - 1 1
40 9 - - - 1 - - 30 - - 6 -
¿54 ¿1 3 - - 8 2 7 20d 5 - 7 -
161 46 l ~ 1 15 2 — 89 6 27 1
14*04 4 21* 406 id 210 64 474 130 350 7311 1227 419 3939 291
7 7a 9 3066 Idi 7 119 30 ¿27 60 132 333/ 558 417 2446 17
60Ô5 1148 ¿ 1 3 11 91 .34 24/ 7Û 2lo 39/4 669 2 1493 274
453 1 19o4 90 1 76 12 115 31 74 19Ù5 ¿65 326 1479 6
¿¿1 39 3 - 3 2 12 5 3 126 28 1 118 -
13/J 552 45 3 13 9 49 12 34 755 98 57 50d 1
i*t3 il 3 - 4 - 2 3 1 57 ¿2 - 58 1
/9Ö 501 35 3 id 6 28 7 14 28* 102 31 175 2
456 159 7 - 3 1 21 2 6 212 43 - LO 8 5
li 1 1 - 1 - - - 10 — - 4 -
174 ¿5 10 - 2 1 6 3 5 TOO 22 - 20 1
7 - 1 - — - 1 - *♦ 1 - - —
40 7 9o 9 - 3 - 19 4 14 224 36 _ 71 3'
92 19 4 _ ■ * l 5 2 1 32 24 - 28 8
¿ 3 2 36 3 - 1 3 2 2 15 189 28 - 26 5
341 33 ä - 2 9 - 3 285 1 - 34 3
2/3 71 5 - 2 2 1 .1 15 170 6 - 31 -
¿6 1 2 - 1 1 - 20 1 - 1 1
172 33 I 1 1 10 3 1 99 15 - 14 3
320 A4 3 - o 2 9 - 12 229 15 - 1/8 6
14d il 3 - 3 4 3 d 102 14 - 4 9
61/ 117 2 7 - 15 2 26 4 41 316 69 - 117 70
i a 3 li d - 1 3 i -■ 66 21 - 7 —
204 *♦3 2 _ 1 6 2 _ 120 28 - 21 5
JÛ 2 - - - - 1 - - 26 1 - 3 2
¿1 4 1 - - 3 - - 13 - - 2 1
1/9 43 10 - 1 10 6 4 105 - - 80 1
59 0 d* 27 - 17 1Ü 12 5 52 250 1.33 ~ 106 —
39 14 - - - 2 1 i 41 - - 10 -
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k l K U K — • ü i M A l - h e n ­ S I  V t  E L R I K O K ­ PO L I ­ Ü 1 - M U U T P Ä I H — L I 1 - H u U l K U M « P Ä I H ­ H l k V i -
S E T S O J $ - k e e n L i s r r s S E T H A -  . •K e N N E - R i K O S L • O c R i — K E N N e - R I K O K ­ J A K J . T Y M Y K ­ ,e l ä i n -
i h ~ k 1 K u K - ' J A R l K U k - J U l K . R I K O K ­ J U O P U ­ V A S - K O K S  E T i s l K O K - S E T V A S T . S E N k o l a ­
T E u U S Ä S E T T E K V . S e T V I R A N — S E T M U S 7 A A N  , R O S - S E T C V R 1 G A R 1 K - T A K I A r i  t
A L L A e 6 c  N - •K Ü H C. S t O - C.MA1S . P O L I -  ' T R A - . J e H U Y T M e J e e  S T R A - B R O T T • K Ö M . S A U . H J C R T -
cJKU r  T J O M S - R I K U K - L 1 0 - V A S T . T i t - F I  K - R I K O K ­ B R O T T F 1 K - F Ü R S E - O T E T U T O J U R S -
L A  A !» 1 — L  A 1 <t t i k u T T S e T H E T S - Ü R J T T Ü R O I T F Y U . E - S E T  ; B R C T T E L S E R 8  ER O— K O L L I -
K Ui» 1 A.*1 J L  1 L  “  K U S M j N l Y P 6 K U T T b R C T  T M CT R L  4 2 » K l U V R i G A H O I S A O E S i O N c k
K u i j l / *  -  K J  Ai'- Ji'< M J  I 0  f-f • 4 3 , 4 4 B R U T  T  . i, K O M M . S O M
L I V  u « M Y N - S L  4 2 P O T  SL U R Ü N . T A G i r s
H A l S A u 16  H • 4 3 , 4 4 S T A O G . I  F u R -
VAfc
PAL  1 A ;1u 19 9 1 6 4 __ 3 _ 9 •. . 1 1 1 3 2 3 1 - 4 0 2
P A t T  i J u k i o S 2 8 - - - 2 1 -  ; 3 4 4 - 8 1
P i i  P P-L L A 2 6 4 - - - - r 2 1 1 — 1 0 -
P j J A S J A k V  i 3 2 4 6 5 1 7 8 ' 4 ' J 1 8 ' 3 8 ‘ 1 6 3 3 5 - 1 0 6 2 1
P U m M s I  L A i O ö 8 2 1 1 - 6 1 8 6 3 - 3 6 1
P UL - l  A:\K A 7 7 21 / — — — 8 . . .  2 4 2 8 7 - ¿ J 7.
P Y I i A J._,K i 6  2 13 1 - 3 - ,  3 8 7 - 3 6
P Y H n j  A, '  V 1 2 d 2 34 12 1 3 - 9 3 1 3 . 1 8 0 ¿ 7 - 1 1 6 1
P Y n A k l  »« J A 2 1 * - ~ 3 1- - 2 3  ■ -  4 - 5  • —
K A N T S - i L A 3 5 4 1 . _ - 1 2 ~ 2 o 1 - 5 -
4 9 5 6 - 1 3 - 2, 3 1 1 - 5 -
h  1 j l  1 J  AP V i u O 5 3 - - 1 4 .1 - 4 4 2 - 11 1
P U JK  K 1 <3 S 2 4 3 - 2 - 6 3 ‘ - 4 3 4 2 2 9 1
s i e v i J  9 3 2 - - 2 -  . - 2 0  . 1 2 - 2 3
S i  » KA J i _ K i ¿ 7 9 1 _ - 1 - - v 1 4 2 - - 1
S L  T K A.Su 3 2 0 5 7 l i - 8 1 8 6 4 2 0 6 2 5 - 1 1 6 2
S J Ü r t Ü - j  i  AuiSl 2 J o 35 6 - 1 2  • 1 0 • • 2 - 0 1 2 6 16 - i 3 3 3 2
T A I V A L n u S M 1 4 0 2 3 7 - 8 - 6 3 3 5 8 3 2 - 2 9 4 4
T £ >1 rA L S 1 0 - - - - - ' “ — — 1 0 — 1
1 Y KN  A v A 4  2 ¿2 1 _ _ - 1 1 i 2 4 2 - - 3 1
U I A J A K V 1 6 5 1 6 2 - - 4 - . 4 2 1 -  . 1 0 2
V A A L A . . 9 6 2 9 1 - 1 1 4 2 e 3 9 1 7 - 1 9 2
V i H A M  1 6 6 7 - - - - 1 53 5 - 1 1 2
V O G L  l J u N  l 9 1 1 6 - - - 3 -  _ - 7 2 6'- — 3 3
Yi.i-1  I j 4 t 1 _ - 4 - 1 1 8 ■6 - 4 8
Y l  i K  11 m  I m u 3 9 1 2  . 1 - - 3 4 0 3 • 8 1 5
l A E i a _ L 3 £ M . _ : : - L j i i i l ! L Ä M I i - L i ü 5 4 J 7 1 6  2 o 2 2 5 5 - 10.3 I V 2 3 4 1 1 2 1 4 7 3 1 1 6 , 3 2 5 1 9 1 8 8 8 4 6 9
k A u P  J i - J ü i  i -  J l  A Lie* 3 0 4  9 1 2 4 0 1 2 3 2 6  8 ' 3 1 2 6 • : 5 8 1 1 1 . 1 7 3 1 1 8 7 1 8 1 3 8 6 4 Ü
, 'V J u l  iS\,K.i-*rtT — u V r v i u A  K C F M U N i R 2 2 5 8 3 i io 1 0 2 3 3 5 U 1 0 8 5 4 3 6 1 3 8 5 1 5 6 1 3 0 2 4 2 9
K L V A N  i c 3 I 1 5 8 6 3 6 9 51 1 2 9
_ 4 5 1 9 8 4 7 5 9 2 9 - o 3 3 -
K £,A 1 9 7 0 3 99 4 2 1 2 5 3 3 2 2 4 S 3 8 4 5 1 d 4 7 5 —
K E M I  j A r > V  i 4 0 1 71 1 3 - 3 - 1 8 1 0 4 2 1 0 6 8 1 1 2 8 3 9
I  C k .» 1 u -  T o k N  cÄ 5 9 2 2 0  1 1 3 - 9 - 3 1 5 1 4 3 7 8 3 9 9 1 5 0 1
L h UN' !  L K  1 u 9 1 il 4 - 3 - “ 1 1 1 5 “ - 1 2 8
1 fv A H X — ¿i\i A r  w 1 3  9 i l 3 _ 4 5 _9 - 1 - 9 2 8 - 7 6 8 8
j\ tf S i  N M A a 16  1 3 4 3 1 - - 5 4 3 9 6 9 — 1 5 5
K I T T I l A 9 0 1 9  • 5 - 6 - 8 8 1 J l 1 2 - 6 7 2 6
k l l a k * j 2 1 7 4 - 1 -  • 1 '■ - 1 2 4 4 • - 7 1 4
M  0 0  IN I 0 . 3 4 1 3 - 4 - 5 4 - 3 1 — 1 7 2 6
P L u  K U  J  Li\r» i  cM 1 2 8 3 1 _ - - 6 -  ' - I d - - / 4
P E L U U l e  5 2 2 11 - 2 1 9 2 5 9 4 1 0 - ¿ 3 3 2
P C S R . o  5 12 1 - 3 - 2 4 1 3 9 3 - 1 3 3 9
K A N J A 6 1 1 7 6 - - - 6 - 3 ^ 2 0 - 5 6 1 7
R u V A N i t M L N  r t L r v - A J v A K l E P i  L K 5 / 2 7 5 2 9 * 2 - 1 6 1 7 . 6 4 1 7 1 0 — 5 4 9
L A L L  A 4  9 1 2 1 _ 4 - - 3 1 4 - 5 6 i 6
S A V  j K L i M 2 1 <* i - 3 - - - • -  ; • 1 1  • 2 - 6 1 0
6 I M U o  4 12 1 - - - 2 1 - 4 7 1 - 5 . 8
S L O A N k Y t A ¿ M l 28 i l - 1 3 12 6 6 1 6 3 3 7 - 7 6 7 8
T E R V O L A 1 9 2 9 1 0 1 1 - o 2 6 1 5 3 4 - 1 9 3
u l o J O K i 2 0 i l 1 - - - 2 - - 4 2 - — 2
Y l  I  T ÜP i N l u - u  V LP T u k N  £>♦ 1 7  7 j 5 2 1 4 2 1 1 4 2 1 0 5 i l 1 2-4 2 2
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4. Poliisin antamat rikesakot 1985, 4. neljännes „n
Ordningsböter utfärdade av pölisen 1985, 4. kvartalet (66/83) *
Koko maa - Hela landet Rikesakot Rikkomuksen laatu - Förseelsens art
Lääni - Län yhteensä
Kuntamuoto - Komrnuntyp Ordnings­ Liikenteen vaaranta- Liikennerikkomus - Trafikförseelse
Kunta (yli 20 000 asukasta) böter minen - Äventyrande
- Komrnun (över 20 000 in- samman- av trafiksäkerheten
vanare) lagt
Yhteensä Si i tä Yhteensä S i i t ä - D ä r a v
Summa Nopeusrajoi­ Summa Nopeusrajoi­ Epäkuntoisen Muu kuin
tusten rikko­ tusten rikko­ ajoneuvon moottori ajo­
minen - Därav minen - Fart- käyttö neuvon kkomus
Fartbegräns- begränsnings- Användning av Annan än
ningsöver- överskrid- icke-trafik- motorfordons-
skridning ning dugligt fordon förseelse
Koko maa - Hela landet 23 700 44 18 23 656 10 660 2 589 2 431
Kaupungit - Städer 14 736 15 4 14 721 5 523 1 530 2 059
Muut kunnat - Övriga kommuner 8 964 29 14 8 935 5 13 7 1 059 372
Uudenmaan lääni - Nylands län 3 349 5 1 3 344 757 445 334
Helsinki - Helsingfors ; 1 446 _ _ 1 446 114 105 117
Espoo - Esbo 229 - - 229 158 66 5
Hyvinkää - Hyvinge 58 - - 58 3 21 13
Järvenpää 233 - - 233 34 15 129
Kerava- Kervo 68 - _ 68 40 10 5
Vantaa - Vanda 355 - - 355 70 81 11
Muut kaupungit - Övriga städer 358 3 1 355 94 44 28
Kirkkonummi - Kyrkslätt 89 _ - 89 38 5 1
Nurmijärvi 44 _ - 44 4 17 _
Porvoon mlk - Borga lk 29 _ - 29 5 7 4
Tuusula - Tusby 49 1 - 48 28 5 _
Muut kunnat - Övriga kommuner 391 1 - 390 169 69 • 21
Turun ja Porin lääni - Äbo
och Björneborgs län 3 503 18 13 3 485 1 542 386 294
Turku - Äbo 675 4 1 671 329 47 71
Pori - Björneborg 421 - - 421 166 26 83
Rauma - Raumo 155 1 - 154 46 20 39
Salo 237 1 _ 236 49 21 . 9’
Muut kaupungit - Övriga städer 885 _ 885 437 130 40
Muut kunnat - Övriga kommuner 1 130 12 12 1 118 515 142 .52
Hämeen lääni - Tavastehus län 2 534 1 - 2 533 1 244 284 262
Hämeenlinna - Tavastehus 226 _ 226 87 25 34
Forssa 105 - _ 105 23 8 16
Lahti 246 - - 246 23 22 20
Nokia 110 - - , 110 57 11 26
Riihimäki 133 - _ 133 81 17 35
Tampere - Tammerfors 523 - - 523 182 68 84
Vaikeakoski 58 _ - 58 ,44 7
Muut kaupungit - Övriga städer 90 - _ 90 53 10 14
Kangasala 92 - - 92 61 19
Muut kunnat - Övriga kommuner 951 1 - 950 633 : 97 33
Kymen lääni - Kymmene län 2 463 5 - 2 458 • 1 311 . 275 177
Kouvola 257 _ 257 116 23 39Imatra 150 - - 150 74- 23 4
Kotka 277 - _ 277 47 ■ : 29 65Kuusankoski 174 - - 174 112 16 8
Lappeenranta - Villmanstrand 312 - - 312 88 62 31
Muut kaupungit - Övriga städer 334 - - ■ 334 217 30 15
Muut kunnat - Övriga kommuner 959 5 954 657 92 15
2011. (3ATK. - FORTS.)
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S i i t ä
Nopeusrajoi­
- D ä r a v  
Epäkuntoisen Muu kuin
Mikkelin lääni - S:t Michels län 995 2
tusten rikko­























Mi kkeli - S: t Mi ehei 214 _ _ 214 44 13 101
Sa v ön-1 i n n a - Ny s 1 o 11 205 - - 205 63 23 40
Muut kaupungit - Övriga städer 173 ‘ 173 50 9 73
Muut kunnat - Övriga kommuner 403 2 1 ■ 401 186 56 30
Pohjois-Kärjalan lääni -
Norra Karelens län 1 045 - - 1 045 480 93 107
Joensuu' 368 _ ' _ 368 141 27 76
Muut kaupungit - Övriga städer 209 - - 209 106 4 12
Muut kunnat - Övriga kommuner 468 - ■ - 468 233 62 19
Kuopion lääni - Kuopio län 2 008 3 2 005 1 216 170 206
Kuopio 799 _ _ 799 564 36 77
Iisalmi 213 3 - 210 95 36 36
Varkaus 159 - - i59 46 27 50
Muut kaupungit - Övriga städer 110 - - 110 48 5 5
Muut kunnat - Övriga kommuner 727 - - 727 463 66 38
Keski- Suomen lääni - 
Mellersta Finlands Iän 850 5 3 845 134 93 236
Jyväskylä 565 _ 565 24 49 200
Muut kaupungit - Övriga städer 48 2 2 46 9 8 15
Jyväskylän mlk - Jyväskylä lk 30 - - 30 15 2 -
Muut kunnat - Övriga kommuner 207 3 1 204 86 34 21
Vaasan lääni - Vasa län 2 862 1 - 2 861 1 610 353 230
Vaasa - Vasa 260 _ _ 260 102 51 49
Kokkola - Karlehy 258 - 258 109 16 50
Pietarsaari - Jakobstad 327 _ - 327 133 44 30
Sei näjoki 222 - - 222 136 31 6
Muut kaupungit - Övriga städer 331 1 - 330 213 35 21
Muut kunnat - Övriga kommuner 1 464 - - 1 464 917 176 74
Oulun lääni - Uleäborgs län 2 960 4. - 2 956 1 548 261 284
Oulu - Uleaborg ■863 _ 863 472 37 144
Kajaani 381 - - 381 121 55 69
Muut kaupungit - Övriga städer 239 - - 239 85 18 15
Muut kunnat - Övriga kommuner 1 477 4 - 1 473 870 151 56
Lapin lääni - Lappiands län 1 131 : - ■ - 1 131 475 128 57
Rovaniemi 339 _ _ 339 115 29 43
Kemi 109 - _ 109 26 7 5
Tornio - Torneä 164 - 164 47 15 1
Muut kaupungit - Övriga städer 65 - - 65 30 18 _
Muut kunnat - Övriga kommuner 454 - - 454 257 59 8
'-t-
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5. Tullin tietoon tulleet tullirikokset 1985, 4. neljännes .





















YHTEENSÄ - SUMMA 526 73 33 7 364 49
Tulli sinetin murto - 
Brytande av tul 1sigi11 - 
16:17; TL 51 6 _ _ 1 5 -
Veropetos -
Skattebedrägeri - 38:11 57 2 12 - 32 11
Salakuljetus - 
Smuggling - 38:12 12 2 5 - 2 3
Salakuljetettuun tavaraan 
ryhtyminen - 01 oviig 
befattning med 
smuggelgods 38:13,14 2 2 .
Alkoholipitoisen aineen 
salakuljetus - Smuggling 
av alkoholhaltigt ämne 337 23 11 273 30
Huumausaineen salakuljetus 
- Smuggling av narkotika 29 9 1 6 13 -
Muut tuliirikokset - 
Övriga tullbrott 83 37 4 - 37 5
Pysäköintivirheet 1985, 4. neljännes 





Orter med kommunal 
övervakning ^
on Paikkakunnat, joilla 
ei ole kunnallista 
vaivontaa




















Annetut maksukehotukset - 
Utfärdade betalnings- 
anmaningar 87 042 34 719 5 945 9 154 5 712 5 132 580
Niistä poliisin antamia - 
Därav utfärdade av pölisen 10 393 3 763 1 177 1 652 5 712 5 132 580
Annetut maksumääräykset - 
Utfärdade betalnigs- 
förelägganden 27 978 12 272 1 822 2 765 1 594 1 497 97
Ulosottoon menneet maksu­
määräykset - Betalnings- 
förelägganden som gatt 
tili utmätning 9 582 6 204 884
Siirto- ja säilytyskustan- 
nuksiin kohdistuvat maksu­
määräykset - Betalnings- 
förelägganden som hänför 
sig tili flyttnings- och 
förvari ngskostnader 184 169 2 10 34 34
1) Kunnallinen pysäköinninvalvonta oli vuoden 1985 alussa seuraavilla paikkakunnilla: 
Helsinki, Espoo, Hyvinkää, Hämeenlinna, Imatra, Joensuu, Jyväskylä, Kajaani, Kokkola, Kouvola, 
Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Maarianhamina, Mikkeli, Naantali, Oulu, Pori, Porvoo, Rauma, 
Rovaniemi, Seinäjoki, Tampere, Turku ja Vaasa.
Kommunal parkeringsövervakning fanns i början av Ir 1985 pa följande orter: Helsingfors, Esbo, 
Hyvinge, Tavastehus, Imatra, Joensuu, Jyväskylä, Kajaani, Karleby, Kouvola, Kuopio, Lahti, 
Villmanstrand, Mariehamn, S:t Michel, Nadendal, Uleäborg, Björneborg, Borgä, Raumö, Rovaniemi, 




1 KAIKKI RIKOKSET 1 ALLA BROTT
A -G  RIKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT RIKOKSET A -G  BROTT MOT STRAFFLAGEN





Asunnosta luvatta tunkeutuen 
Liikkestä luvatta tunkeutuen 
Moottoriajoneuvosta luvatta tunkeutuen 
Muu kohde luvatta tunkeutuen 
Myymälävarkaus, -näpistys
Moottoriajoneuvon luvaton käyttöönotto tai anastaminen
Varastetun tavaran kätkeminen















Muu yksityisen asiakirjan väärentäminen 
Väärän merkinnän aiheuttaminen yleiseen rekisteriin 








Genom olovligt inträng i bostad 
Genom olovligt inträng i affärslokal 
Genom olovligt inträng i motorfordon 
Annan stöld genom olovligt inträng 
Butikstöld, -snatteri
Olovligt bruk eller tillgrepp av motorfordon 
Häleri













Förfalskning av handling 
F örfalskning av check 
Annan förfalskning av enskild handling 
Orsakande till oriktig anteckning i offentligt register 




B HENKEEN JA TERVEYTEEN KOHDISTUNEET RIKOKSET B BROTT MOT LIV OCH HÄLSA
Tappo
Murha


















Muut henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset
Dräp
Mord







I samband med misshandel 
I samband med trafikfylleri 
1 samband med trafikbrott 
I samband med brott mot lagen om skydd i arbete 
I annat samband
Vällande av kroppsskada eller sjukdom 
I samband med misshandel 
I samband med trafikfylleri 
I samband med trafikbrott 
I samband med brott mot lagen om skydd i arbete 
I annat samband 
Övriga brott mot liv och hälsa
%
23




Otukt med minderärig - 
Väldtäkt
Övriga sedlighetsbrott
D RIKOKSET JULKISTA VIRANOMAISTA JA YLEISTÄ 
JÄRJESTYSTÄ VASTAAN
D BROTT MOT OFFENTLIG MYNDIGHET OCH ALLMÄN 
ORDNING
Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen 
Kohdistunut poliisin henkilökuntaan 
Haitanteko virkamiehelle
Kohdistunut poliisin henkilökuntaan 
Perätön lausuma oikeudessa 
Perätön lausuma esitutkinnassa 
Viranomaisen erehdyttäminen
Muut rikokset julkista viranomaista ja yleistä järjestystä vastaan
Väldsamt motständ mot tjänsteman 
Riktat mot polispersonal 
Hindrande av tjänsteman 
Riktat mot polispersonal 
Osann utsaga inför domstol 
Osann utsaga vid förundersökning 
Vilseledande av myndighet
Övriga brott mot offentlig myndighet och allmän ordning
E RIKOKSET RIKOSLAIN 42,43 JA 44 LUKUA VASTAAN E BROTT MOT STRAFFLAGENS 42, 43 OCH 44 KAPITEL
F LIIKENNEJUOPUMUS F TRAFIKFYLLERI




Rattfylleri eller körning under päverkan av rusmedel 
Grovt rattfylleri 
Annat trafikfylleri
Överlämnande av fortskaffningsmedel tili berusad




Muut rikoslakia vastaan tehdyt rikokset
Fridsbrott 
Mordbrand 
F örsök tili mordbrand 
Övriga brott mot strafflagen
H -J MUUT RIKOKSET H -J ÖVRIGA BROTT
H PÄIHDERIKOKSET H RUSMEDELSBROTT
Alkoholipitoisen aineen luvaton valmistus 
tapahtumakertoja
Alkoholipitoisen aineen luvaton myynti 
tapahtumakertoja
Alkoholipitoisen aineen luvaton maahantuonti 
tapahtumakertoja
Alkoholipitoisen aineen luvaton hallussapitoja kuljetus 
tapahtumakertoja














Olovlig tillverkning av alkoholhaltigt ämne 
antal händelser
Olovlig försäljning av alkoholhaltigt ämne 
antal händelser
Olovlig införsel av alkoholhaltigt ämne 
antal händelser
Olovligt innehav och olovlig transport av alkoholhaltigt ämne 
antal händelser
Intagande av alkoholhaltigt ämne pä allmän plats 
antal händelser 














Liikenteen vaarantaminen ja liikennepako, TLL 98,101 
Nopeusrajoitusten rikkominen 
Törkeä liikenteen vaarantaminen, TLL 99 
Nopeusrajoitusten rikkominen 
Liikennejuopumus moottorittomalla ajoneuvolla, TLL 100 
Ajokortitta ajo, TLL 102 
Liikennerikkomus, TLL 103
Nopeusrajoitusten rikkominen 
Epäkuntoisen ajoneuvon käyttö 
Muu kuin mottoriajoneuvorikkomus
Äventyrande av trafiksäkerheten och smitning, VTL 98,101 
Fartbegränsningsöverskridning 
Grovt äventyrande av trafiksäkerheten, VTL 99 
F artbegränsningsöverskridning 
Trafikfylleri vid framförande av motorlöst fördon, VTL 100 
Körning utan körkort, VTL 102 
Trafikförseelse, VTL 103
Fartbegränsningsöverskridning 
Användning av icke-trafikdugligt fordon 
Annan än motorfordonsförseelse
J MUITA LAKEJA JA ASETUKSIA VASTAAN TEHDYT 
RIKOKSET
J BROTT MOT ÖVRIGA LAGAR OCH FÖRORDINGAR
Laki julkisistahuvitiiäisuuksista 
Työturvallisuuslaki
Muita.lakeja ja asetuksia.vastaan tehdyt rikokset
Lagen om offentliga nöjestillställningar
Lagen om skydd i arbete
Brott mot övriga lagar och förordningar
2 KUNTIEN JÄRJESTYSSÄÄNTÖJÄ VASTAAN TEHDYT 
RIKKOMUKSET
2 FÖRSEELSER MOT KOMMUNERNAS ORDININGS- 
STADGAR











Hjortdjurskollisioner (inkl. renkollisioner) 
Brandorsaksundersökningar
4 PÄIHTYMYKSEN TAKIA SÄILÖÖNOTETUT 4 BERUSADE SOM TAGITS I FÖRVAR
t
